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A C T U A L I D A D E S 
^la l se esitán poniendo las cosas. 
Tropas para G-uantánarao. 
Tropas para Pinar del Río. 
Y E l Mundo pregunta: ¿se tratairá 
de algún movimiento insurreccional ó 
de la conveniencia de dispersar la tro-
pa que hasta ayer estaba reunida en 
Calmnbia ? 
Y el calega de la mañana incllínase á 
creer en esta úl t ima explicación. 
Lo cual no tione nada de particular, 
porque hace días que E l Mundo viene 
trabando de explicar todo lo que ocu-
rre como relacionado con el intento de 
asesinato del general Pino Guerra. 
Xoso-t-ros no sabemos nada que pue-
da explicar ó aigravar lo que ha ocu-
rrido y lo que está ocurrienido. 
Lo único que nos consta de manera 
indubitable, es que el crédito ded país 
y la causa de la indeipendencia sufren 
graves daños COQ todas esías cosas. 
Amenazada la paz pública ¿quien va 
á emplear su dinero en negocios cuba-
nos? 
Y si llegase á caer este gobierno, 
buf-no 6 malo, ¿quién iba á poder sus-
t i tu i r lo que no fuera el yankee? 
¿ Cómo salvar la paz, que está y que 
debe estar por encima de nuestras pa-
siones y por encima de todo, porque es 
cuestión de vida ó mueirte para este 
pueblo, si no se oye hablar mis que de 
latrocinios y de crímenes y de conju-
ras? 
¿ Adonde vau á i r los que desde arr i-
ba y desde abajo contribuyen á esa 
descomposición política y social? 
¿Ya saben todos inglés? 
¿ Ya han hecho méritos baírtantes 
para que la nueva intervención ameri-
catna les dé de comer? 
A C U S A C I O N I N J U S T A 
Nuestro colega E l Mundo publi-
ca en su número de hoy el capítulo de 
"especificaciones" que el teniente in-
vestigador don Emilio Can ció Bello 
ha presentado al tr ibunal mil i tar que 
instruye la causa "por conspiración 
para la r ebe l ión" seguida á un sar-
gento y varios soldados del Ejérci to 
Permanente, cuyo consejo de guerra 
se efectuará el sábado en el campa-
mento de Columbia. 
El escrito del señor Cancio Bello le 
recomienda como oficial culto é inte-
ligente, pero dicho investigador ha te-
nido que recoger cuanto se ha habla-
do entre la tropa sobre el asunto que 
motiva srus investigac-iones, y así apa-
recen en su informe acusaciones muy 
serias contra el Partido Conservador, 
que -nosotros rechazamos con la inde-
pendencia de juicio que nos caracte-
riza y por respeto á las distinguidas 
personalidades que figuran en esa 
agrupación política. 
Basta conocer los fines que per.so-
guían los supuestos conspiradores y 
los procedimientos que pensaban em-
plear, para negarles toda complicidad 
con personas decentes. 
Dice en su informe el teniente Can-
cio Bello, rocogiendo, en el cumpli-
miento de su deber, los rumores del 
campamento: 
" E l sargento Nicolás Cordero Ro-
sales y soldado Luis Perdorao Medc-
ros. pertenecientes á la décima com-
ipañía del Regimiento número %2 do 
Infanteilia. bien secundando plan.^s 
y obedeciendo instrucciones de per-
sonas ajenas al servicio militar de la 
IRepública que no han sido aún cono-
cidas, ó bien por sí solos, pero ambos 
de mutua acuerdo como directores, 
desde los primeros días del mes de 
Agosto próximo pasado, comenzaron 
á practicar gestiones y á efectuar 
ellos actos encaminados á la realiza-
ción de un levantamiento armado re-
lacionado, según parece de lo actua-
do, con la política conservadora, y á 
este efecto hubieron de hablarle y 
proponerle á los soldados de la décima 
compañía del Regimiento número 2 
de Infanter ía José Urquiola. Heriber-
to Hernández Marrero, José Calvo 
Martell , Manuel García Cárdenas, En-
rique Acostta Soto, Juan Díaz s. o. a. y 
sargento Ricardo Morejón. soldados 
Fél ix Cordero. Gregorio Sánchez Gas-
tel, Mariano Díaz Oviedo y cabo To-
más Hornat Fernández, de la octava 
compañía y primera, respectivamente, 
del Regimiento número 2 de Infante-
ría, los planes que tenían los que con-
sistían efectuada la paga de la décima 
compañía, que hacía dos meses que no 
percibía sus haberes, salir de este 
ca-mpamento de manera sigilosa, lle-
vándose las armas que en ese momen-
to pudieran conseguir del armario de 
la compañía y dirigiéndose despoiesi 
y guiados siempre por el sargento Ni-
colás Cordero Rosales y soldado Luís 
Perdomo á los montes de Arabia, do 
la linca de Arabia, ubicada en el tér-
mino municipal de Artemisa, provin-
cia de Pinar del Ráo, donde los estoe-
rahan 2.) hombres armados que.no 
ha logrado inquir i r quiénes son y ya 
allí, conseguir el arresto ó secuestro 
del conocido Hacendado Lucilo Pala-
cios, natural de España, casado, pro-
pietario y vecino de la calle de Colón 
número 42, en el pueblo de Artemisa, 
á quien de antemano el sargento Cor-
dero y soldado Luís Perdomo eonocdn 
y saben que tiene por costumbre i r á 
su finca solo en un cochecito, hacet l í 
á éste firmar un documento ó ehcquo 
por valor de una crecida suma de 
dinero, dándole muerte después para 
no ser descubiertos y para llevar <í 
cabo el cobro de /jioho documentn n 
cheque estaba ya designado el soldado 
Luís Perdomo Mederos, con cuya su-
ma pretendían comprar armas. Se-
guir, acto continuo y asaltar las bo-
degas que se encuentran sitúa ! is 
cerca del pueblo de Artemisa, proo^ 
diendo después al levantamiento á los 
gritos de ' -¡Viva el Partido Conser-
vador!" y " ¡ M u e r a el Ooibierno libe-
r a l , ! " para no esta manera provocar 
la iutervf nción efe] gfthfferho america-
no en esta Isla, el cual apaciguaría ci 
levantamieul!) y los indultaría, que-
dándose ellos con el dinero." 
Como se ve, la trama era burda, la 
intención criminosa y el procedimien-
to estúpido. Por lo tanto, no se puo-
die creer, bajo ningún concepto, (pie 
el Partido Conservador haya alenta-
do semejante intentona y mucho me-
nos que la haya dirigido. En el se-
no de ese partido hay elementos de 
indiscutible patriotismo y, sobre to-
do, de muy superior inteligencia, para 
intentar empresas tan infames y 
torpes, poniéndose en complicidad 
con gentes tan poco escrupulosas co-
mo parecen serlos los hasta ahora acu-
sados ante la jurisdicción militar. 
INSISTIMOS 
Aunque no estuvu-scuius sólidamen-
te persuadidos de la bondad de las 
id as que sobre la acariciada fede-
ración de las Colonias Españolas de la 
Isla expusimos en número anterior, 
bas tar ían para alentarnos en el cami-
no emprendido las felicitaciones que 
de muy prestigiosos elementos espa-
ñoles hemos recibido. 
No nos sorprende (pie nuestra cam-
paña en pro de la unidad de todas las 
colectividades españolas haya conse-
guido, apenas iniciada, la adhesión 
entusiasta y los elogios de personas de 
ta más alta significación en dichas 
agrupaciones. Nadie puede dudar 
que la pretendida federación es algo 
grande, algo sobremanera beneficioso 
para la defensa y conservación de los 
intereses morales, y aun materiales de 
las asociaciones españolas, algo que 
exigen y demandan imperiosamente 
su mayor bienestar y iu honor y de-
coro. 
No ignoramos nosotros que todas y 
cada una dé las colectividades españo-
las esiparcidas por la Isla saben, cada 
una dentro de su campo de acción y 
sus estatutos, velar siempre cuidadosa 
y escrupulosamente por los intereses 
y pop el mejoramiento de sus asocia-
jiúa y por el prestigio de su instruc-
ción. Conocemos y hemos seguido de-
talle por detalle, obra por obra y ha-
zaña por hazaña la historia hermosa y 
fecunda de esas agrupaciones, orgullo 
y gloria de España y de Cuba. Mas si, 
trabajando cada una dentro de su 
campo, sin que oficial y formalmente 
se haya establecido ningún vínculo co-
mún que una á todas, han podido lle-
var á cabo tantos y tales prodigios en 
el orden material y social, ¿cuán gran-
de y cuán vigorosa no sería su fuer-
za, si todas ellas, sin padecer en lo 
más mínimo su independencia, estu-
viesen sólidamente unidas por un la-
zo general, por una representación 
prodigiosa y respetable que para la 
defensa de todo cuanto concierne al 
valimiento, á los derechos y al honor 
de los españoles residentes en la Isla, 
llevase consigo el poderío y el influ-
jo morales de todas las Colonias? 
Nosotros hemos oído quejas tan 
justas como sentidas sobre algo re-
cientemente ocurrido, que, á pesar de 
•la unión y concordia entre España y 
Cuba, de cuya sinceridad no dudamos, 
ha podido lastimar hondamente los 
sentimientos españoles. Nos atreve-
mos á asegurar que se hubieran evita-
do los motivos de esas calladas pro-
testas, si todas las colectividades es-
pañolas de la Isla hubieran podido 
hacer oir al mismo tiempo su voz, tan 
mesurada como enérgica, por medio 
de un comité central que las represen-
tase y defendiese. 
Eso es lo que se pretende m '.liante 
la proyectada federación. .Muy lejos 
de nosotros la idea de coartar de 
i ninfrún modo, ni bajo ningún concep-
to, la acción libre é independiente de 
las distintas agrupaciones españolas 
de la Isla. La unión que deseamos y 
predicamos, muy lejos de menoscabar 
ni un á'pice la autoridad de cada una 
de ellas, dentro de sus estatutos y de 
su espíri tu y ca rác te r ; la sostiene, la 
robustece y engrandece. Estamos con-
vencidos de que en cuanto se conozcan 
el fin, las tendencias y la naturaleza 
de la proyectada federación, han de 
ahuyentarse todas las suspicacias y 
todos los temores de una hegemonía, 
que seríamos los primeros en rechazar 
y recriminar. 
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B e c i r t o s j e Méjico 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
También la Colonia Española tuvo 
conmigo y con mis hijas atenciones que 
no oüvidaremas minea; pero esto no ha 
de ser obstáculo para que dejemos de 
decir, deplorándolo muy de veras, que 
aqncdloe españoles están profundamen-
te divididos. 
En el Casino Español se dicen ho-
rrores de los Centras Regionales. Y en 
estos se censura acremente la conduc-
ta de los jefes de la Colonia. 
•Quizá esto se deba á que están aho-
ra disgregándose y organizándose 
aparte las regiones, cosa que los 
directores de la Colonia achacarán á 
indisciplina y los que se separan á la 
necesidad de defender sus peculiares 
interesen, como sucedió en Cuba cuan-
do ae fundó el Centro Asturiano, v i -
niendo después el tiempo, que todo lo 
aclara, á demostrar que no era incom-
patible la vida de las regiones con la 
fuerte y poderosa de la Cdonia. 
Por lo demás, divididos y todo, los 
españoles de Méjico han dado en las 
tas del Centenario tales muestras 
de sentüdo práctico y de patriotismo 
que hdos los elogios que aquí pu-
diéramos dedicarles resultarían peque-
ños. 
l'na gran romería (pie duró todo el 
mes del C ntenario; una exposición de 
arte español á la cual concurrieron 
nuestras más afamados artistas y que 
honraba á K.spaña en aquCO gran certa-
men de todas las naciones del mundo; 
la idea oportuna y generosa de devol-
ver A Méjico Im indgnias de .More >; 
(1 gran baóqoeté v el eran baile 
con que el Casino É&pañOl obse-
quió á Don Porfirio; las fiestas 
inacabables y .sobre toda pondera-
ción espléndidas con que fué obse-
quiado el Embajador Extraordinario 
.señor Marqués de Polavieja ; y otros 
rasgos nobilísimos, que no citamos por 
no hacer interminable esta relación, 
T H E R O Y A L A U T O M O B I L E C L U B OF L O N -
2 0 N , ofreció u n p r e m i o a l A U T O M O V I L 
M E J O R F A B R I C A D O , g a n á n d o l o e l 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e , e n e s t a c i u d a d , á su 
t a d o n ú m . 1 3 3 2 , ó a l H o t e l "Pasaje . '^ 
r e p r e s e n t a n t e J . W i u . W u l f , A p a r -
c 2931 12-16 
1 1S 
El ú l t imo modelo de cha-
rol para el INVIERNO de 
1911, del gran fabricante 
R Q S E T . de PARIS :: :: :: 
E S I R R E S I S T I B L E 
$ 6 
L A G R A N A D A 
niica casa pe rsule calzado Sito en Cnlia 
Juan Mercadal y Hno. Chispo 24 
S O L O L O 
V E N D E 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Galle de la 
Fíabana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido da 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas eon es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece do la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con el se cura. Liborio 'en-
cuentra el Lieor do Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyp-nte el prepa-
rado (pie se llama Carne-lTi^rro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal. ya 
sabe su remedio; toma <d Elíxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su mp<di-
cina favonra es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que 1̂  hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacu^ 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
l 'Endos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 Oc. 1 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
ÜNIVEFLSIUAJJ 
GARGANTA NARIZ Y 01038 
NEPTUNO 103 DK 12 á 2, todos 
lo* dias excepto los domingos. Con-
eultas y operaciones en el Hospic»! 
Mercedes Innes, miórcolos y vierno* Á 
las 7 de la man na. 
2"'2 1-Oct. ' 
P A R A C O M E E 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llpgando á la Habana. 
PRADO 102 
28í>ó 30-8-O 
Dr. K. Chomat. 
rratAmiento e«peclftl d« SIAile y •nfrr-
medades venéreM. —Curación r&pida.-
íu l taa de 12 & Z. — Teléfono 85*. 
2906 alt. M I | 
1.1 / > l ' UGTRO 40 
:767 1-Oct. 
EEB 
S a u c e s :: 
C o r o n a s 
L i r a s :: :: 
E s t r e l l a s 
C r u c e s :: 
R a m o s :: 
fí fle los FI 
NOVIEMBRE 
Luna llena.—Eclipse par-
cial de Sol 
2 
M i é r c o l e s 
SOfi.—La E p o c a v e n . 
• d e 1 , 5 0 0 a t r l b u -
t o s f ú n e b r e s . 
R o m b o s : : : 
C o r a z o n e s 
A n c l a s 1 • • • • • 1 • 
P e n s a m i e n t o s : : 
y M a c e t a s 
2 , 0 0 0 a t r i b u t o s d e 6 0 c t s . á $ 4 0 0 . N a d i e c o m -
p r e e s t o s a r t í c u l o s s i n v i s i t a r L A C A S A D E L A S 
C O R O N A S . C i n t a é i m p r e s i ó n , g r a t i s . 
L A E P O C A , S e d e r í a y R o p a 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS. TELEFOM 1390 Y A-4244 
c 29S0 fit-26-lm-30 
C a c a s a d e B a b a m o n d c y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para rbanicos. collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, puls=ras y enante en JOYEEIA se desée. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
2811 1-Oct. 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . BORiSiSTEEN 
B O M B A S T M O T O R E S E L E C T B I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t n c á s de l u z y tuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r ¡ c o s 
1-Oct. 
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prueban bien á las claras, que los espa-
ñdLes de Méjico haai sabido hacerse dig-
nos de la gratitud de la Madre Patria 
y de las simpatías y el cariño extraor-
dinarios con q-ue han querido distin-
guirlos el gobierno y el pueblo mejica-
nos. 
EL CUMA 
La temperatura es ahora en Méjico, 
por el día, de 18 á 20 grados centígra-
dos. Por la noche baja más : á veces KLe-
ga á 6. Lo peor es que Hueve, 
invariablemente, todas las tardes. Si 
no fuera esa lluvia incómoda, el verano 
de Méjico sería delicioso. 
COYOAGAN 
Fuimos en automóvil á Coyoacán, 
población hermosísima, situada en unas 
colinas que dominan el valle de Méji-
co, y en la cual se conservan las casas 
que habitaron Hernán Cortés y Alva-
rado. La del primero está dedicada á 
servicios municipales y la de Ailvarado 
es propiedad de una señora inglesa 
aficionada á antigüedades. 
Estas casas debieran estair deedara-
das monumentos nacionales; pero, á 
pesar de baiber trascurrido un siglo, 
todavía quedan bastantes residuos de 
los odios despertados por la guerra de 
la independencia, para que los mejica-
nos se atrevan á honrar á sus antepa-
sados, que segurametíte fueron Cortés 
y los suyos y no Cuanhtemoc y otros 
indios guerreros que aquí tienen esta-
tuas, á pesar de que eran caníbales 
y ofirecían á sus ídolos sacrificios hu-
manos infinitamente mayores que los 
que pudo originar la conquisia. 
La casa de A l varad o es preciosa. 
Tiene un patio andaluz, de arcos ro-
mánicos desiguales, muy original, y 
bancos y puertas labradas del siglo 
X V I , y cerraduras y aldabas muy tra-
bajadas á estilo de aquella época. 
La inglesa que compró y posee la 
casa de Alvarado es bastante superior 
á aquellas americanas que al pasar por 
Otumba seguían leyendo sus magazi-
nes. 
TLALPAN 
De Coyoacán fuimos á Tlalpaai por 
una calcada hermosísima muy ^andha, 
sin un bache y sin polvo por tener en 
toda su extensión una capa de chapa-
pote. A derecha é izquierda de la mis-
ma vense llanuras inmensas pobladas 
de ganados de las mejores razas, y ce-
rrando el horizoiíte montañas altísimas 
y volcanes apagados cubiertos de 
nieve. 
E l valle de Utah es una monada al 
lado de esta grandiosa meseta central 
de Méjico. 
Tlalpan es una villa llena de pala-
cios ó quintas hermosísimas, con jar-
dines frondosos, donde las flores y los 
árboles seculares se ven por todas 
partes. Recostada en la gran sierra de 
ambiente diáfano y de tonos suaves, 
{¿emejantes á los de las mon tañas del 
Guadarrama, tiene á sus plantas una 
llanura sin fin, donde abunda cuanto 
Dios crió y por donde discurren in-
dios, más ó menos autént icos, carga-
-J.os de frutas y flores, é indias llevan-
do á la espalda sus crías en una espe-
cie de faja muy ancha, que deja afue-
ra la cabeza y las piernas del niño, re-
sultando un espectáculo muy origi-
nal. 
LA HOSPiTALIDAD MEJICANA 
A l día siguiente fuimos á cerner á 
casa de don Luis G-alván, mejicano 
muy simpático y muy culto, que, en 
nombre del Gobierno de su país, acom-
paña á la Emfbajada extraordinaria 
de Ghina, y que al conocernos en San 
Angelín, donde nos encontramos con 
los chinos; nos invitó á i r á Guadala-
jara y á acompañarnos si vamos en 
Octubre, para hacernos agradable la 
estancia en aquel país, lugar de su na-
cimiento; invitándonos después á co-
mer platos t ípicamente mejicanos. 
Su casa de soltero, á la cual hizo 
venir una hermana polít ica y una 
sobrina, muy bellas y muy discretas, 
lambién de Guadalajara. para que 
acompañasen á mis hijas, es un ver-
dadero museo de ant igüedades y de 
obras de arte, tapices, óleos, muebles 
labrados, platos y otros objetos, todos 
de un gusto refinado y exquisito. 
La comida fué sabrosísima, con ele-
gancia presentada y muy bien servi-
da. Tortil l i tas de maíz, moles de " gua-
ja lo te" con salsa colorada de "ch i -
l e , " dnlces tan erquisitos como origi-
nales, vinos a ñ e j o s . . . todo nos supo 
á gloria. 
Después el señor Galván, que es un 
artista consumado, cantó al piano 
canciones francesas con mucho gusto. 
B A T U R R I L L O 
En " L a Protesta," serio semanario 
Kberal de Guanajay, xm mi coterrá-
neo, quejoso del informe dado por los 
Secretarios de Sanidad y Obras Pú-
blicas acerca de los daños causados 
por los ciclones, me alude y de mi 
conducta se muestra pesaroso. Y ello, 
porqne cuando las exageraciones vo-
laban y á las redacciones de los dia-
rios habaneros se llevaban fábulas y 
noticiones, recordé el aforismo do Don 
Pepe: "Só lo la verdad nos pondrá la 
toga v i r i l . " y me apresuré á hacer ' 
público que aquí, en mi villa, en el | 
casco de la población de Cuba donde 
menos me quieren, no había pasado 
nada que exigiera sacrificios del Te-
soro ni lást imas de los corazones ge-
nerosos. 
Nace la diversidad de criterio de 
mi estimado amigo y mío, de que ve-
mos las cosas desde distinto punto de 
vista y persiguiendo muy distint-a fi-
nalidad. Amigo cariñoso de Guanajay 
él, habr ía querido obtener millares de 
duros para obras de uti l idad en el 
t é rmino ; hombre justo antes que gua-
rí ajayense yo, en otras circunstancias 
le habr ía secundado. Yo quisiera pa-
ra el pueblo donde nací, calles de pla-
ta, palacios de mármol y jaspe, todos 
los progresos y todos los lujos: que 
aquí pienso descansar de mis tristezas 
y dejar la amada prole. Pero cuando 
una inmensa desgracia se ciern0 sobre 
mi p a í s ; cuando hay viudas, huérfa-
nos, des-nudos, hambrientos, campesi-
nos sin hogar, n i pan y familia, an-
tes felices, en miseria y desesperan-
za, de Guanajay me olvido, el soco-
rro demando para los desventurados, 
í ean de Oriente ó de Occidente, y con-
sidero un despojo á la desgracia 
cuanto se distraiga del verdadero de-
ber para dedicarlo á conveniencias de 
orden local. 
Ya reconoce mi paisano que yo de-
claré que los campos del término su-
frieron con los ciclones tanto como 
cualesquiera otros de la provincia. 
Bohíos derrumbados, siembras arra-
sadas, reses muertas, árboles desgaja-
dos, mucho infortunio y mucha ru i -
na. Pero aun de ahí hay que descon-
tar, á los efectos de la limosna, los 
perjuicios recibidos por don Fausti-
no Alvarez, don Manuel Díaz, don Pa-
tricio Sánohez, don Alfredo Felipe, 
don Antonio Balsinde, don Juan Ca-
brera, general Carrillo y otros veinte 
terratenientes y colonos que no han 
de admitir el menor auxilio para re-
parar sus daños. La propiedad rúst i -
ca está en pocas manos y en manos 
fuertes, en el oriente de Vuelta 
Abajo. 
Pero en la población, dentro del pe-
r ímetro urbanizado, ¿qué pobres reci-
bieron perjuicios? ¿y cuál de los que 
tuvieron grandes pérdidas sería ca-
paz de aceptar favores ó suscripcio-
nes? Ninguno. De ahí mi prisa en ad-
vert ir que en Guanajay urbano nada 
ocurr ió, y cuanto se pidiera en su au-
xi l io sería un robo que se haría á los 
verdaderamente infelices. . 
Yo leí en los días siguientes á los c i -
clones-reseñas espeluznantes. " A l hos-
pital se le cayeron " i n f i n i d a d " de 
puertas;" y n i son infinitas ni pasa-
ron de tres las puertas caídas; con un 
par de duros puede componerlas el 
Estado, que es ei dueño, del hospital. 
" E n el suelo las azoteas; el edificio 
consistorial derrumbado-," y to ta l : 
un preti l de ladr i l lo ; veinticinco pe-
sos de daño para una Corporación 
que gasta treinta mi l duros al año. Y 
así toda la información, destinada, eo-
mo la de mi contradictor, á preparar 
el camino para oibtener concesiones 
oficiales en beneficio de la "villa Pero 
es que también resulta censurable el 
procedimiento seguido en las obras 
del Estado. Xo trabajan los más ne-
cesitados, sino los correligionarios. Xo 
sé de conservadores ó de inafiliados 
que reciban el " e x e q u á t u r " para ma-
nejar la pala ó el pico. Xo son pobres, 
no son cubanos, no son semejantes 
nuestros los que no obtengan la gra-
cia de la Asamblea liberal. Por este 
camino no puedo seguir á mis conte-
rráneos los corresponsales; mi silencio 
sería bastante delito de aborrecible 
complicidad. 
Ponga la mano sobre su corazón el 
estimable compañero ; interrogue á su 
propia concáencia la redacción de 
" L a Protesta," y responda. ¿Es fal-
so lo que digo? ¿no es verdad que en 
los trabajas del Estado qne aquí se 
realizan, sólo los liberales tienen tra-
bajo, y no es verdad que son libera-
les los capataces conocidos y descono-
cidos que firman nóminas? 
Pues yo, que combatí rudamente á 
ios moderadas cuando eso hac ían; yo, 
que cuando se robaron diez y nueve 
mil duros en cinco meses, siendo en-
cargado de la composición de calles 
un célebre cojo; yo, que protesté de 
la inqnina contra Patricio Sánchez, 
cuya calle se dejaba en estado intran-
sitable, después de haber tirado y ha-
berse cogido tanto dinero; yo. que 
clamé por la mult i tud de liberales en 
miseria, á quienes no se daba traba-
jo si no alquilaban el voto y perdían 
la vergüenza, yo estoy capacitado pa-
ra censurar ahora procedimientos de 
exolusivismo y de intemperancia, con-
t ra desdichados que no quieren ven-
der el voto n i perder la vergüenza. 
Y ya que no pueda hacer que los 
que sufrieron entonces el ultraje y la 
preterición, adopten la conducta que 
entonces exigían á los moderados, por 
lo menos no quiero que por mi silen-
cio, cómplice y cobarde, pueda obte-
nerse una peseta más para la injusti-
cia, cuando tantos otros vueltabaje-
ros tienen miseria, lloran la pérdida 
de sus hijos ó sus padres y se encuen-
tran sin hogar ni esperanza. 
Ese fué el motivo de mi aclaración; 
en ella, y ahora, reto á que se me 
pruebe que ha habido equidad, á no 
ser en el reparto de suscripciones lo-
cales, y á qne se pruebe que mi pueblo 
ha sufrido en las casas de sus pobres, 
más allá de media docena de tejas ó 
una cerca de madera. 
Y . . . tan amigos como antes. 
Tuve el honor de rogar hace días al 
ilustre Secretario de Instrucción Pú-
blica la gracia de una concesión de 
matr ícula universitaria en favor de 
cierta señorita, maestra inteligente, 
estudiosa, mujer modelo en su hogar 
y en la escuela, á quien los ciclones 
impidieron acudir en tiempo á inscri-
birse en la Escuela de Pedagogía. Son 
los favores que me gusta pedir: los 
que no representan dinero, n i envuel-
ven injusticia, ni perjudican á terce-
ro, y tienen por objeto hacer un bien 
á la cultura de mi país. 
Y el señor Secretario me contestó 
con su celebrada circular ampliando 
hasta el día 29 la matr ícula oficial, en 
atención á ser muchas las personas á 
quienes se pasó el plazo por la dioha 
causa de los ciclones. 
Agradecida ha sido por todos los 
favorecidos la determinación del se-
ñor García Kohly, y por la opinión 
pública muy apreciada. Dar facilida-
des á tíos estudiosos, ayudar á los que 
quieren enaltecerse y subir, es obra 
plausible. E l ordenancisnno es bueno 
en otros casos ¡ para cerrar las puer-
tas de los centros docentes á los ávi-
dos de saber, nnnea debe haber prisa. 
¿ Xo es de mi opinión el señor Secre-
tario de la Universidad? Pienso que 
sí. 
" U n desconocido" se dirige á mí 
preguntándome qué hará para reali-
zar su idea de colaborar en algún dia-
rio capitaleño, escribiendo solo de 
asun tos cient ífieos. 
" L o deseo con vehemencia: siento 
anhelos infinitos por la gloria; sueño 
con alcanzarla; quisiera adormecer-
me entre sus brazos y allí criar alas 
para ascender hasta presentidos cie-
los," me dice. 
Aspiración noble, empeño digno, 
ansias simpáticas, vea de satisfacerlas 
" u n desconocido." Por lo pronto, há-
gase conocer de persona en alguna 
Redacción. Admitido un trabajo, si 
algún destello del genio advierten en 
él los lectores, ya está bocho el pri-
mer camino. Lo demás será obra del 
talento y de los días. 
Todos los "veteranos" de la pren-
sa hemos sentido esa^ ansias y con-
cebido sueños tan dulces. Y á fe que 
pocos hemos podido criar alas y as-
cender. La gloria es algo muy difícil, 
que está muy lejos y que cuesta muy 
(.ara. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Por dar preferencia á la huelpfa in-
tempestiva de ¡o? obreros portugUBsea 
y comentar las amenazas de muerte 
que en pasquines anunciaron los anar-
quistas al gobierno francés, retiramo!} 
ayer lo que habíamos escrito sobre la 
situación difícil, más bien insosteni-
ble, de la* dinastía reinante en Grecia, 
con motivo de la agitación constante 
en que vive aquel país y de la lucha, 
que sostienen los partidos políticos 
contra el ejército. 
Un cable fechado en Berlín" confir-
ma nuestra opinión sobre este asunto, 
dándonos la razón en lo de que mien-
tras el mundo entero se ri ja en España 
por creer que de un momento á otroi 
han de ocurrrir aHí notables oconteci-
mientos. en Grecia se desarrollan los 
sucesos con rapidez extraordinaria y 
nadie se da cuenta de que es la única 
nación que lleva más trazas d^ imitar 
á Portugal, si no en el cambio de la 
monarquía por un régimen republica-
no, al menos en lo de sufrir una con-
vulsión interna que dará al traste co»l 
la dinast ía reinante. 
Lógico es que así sea; las dos 
fuerzas que pugnan por alcanzar la su-
premacia están representadas. d<-> una 
parte, por los dos bandos políticos que 
í l imaban en el poder antes del levan-
tamiento de la escuadra, de la otra por 
el partido militarista. 
Cuando la última revolución, laá 
fracciones políticas se dissrre.íraron da 
extraordinaria manera, perdiendo la 
poca autoridad que les quedaba. Aho-
ra pretenden recobrarla y laboran por 
adquirir su antiguo predominio: pero 
el ejército vela porque la autoridad 
militar alcanzada en la revolución no 
se debilite y apenas aparecen señales da 
Hasta el día 31 de Octubre durará la GRAN LIQUIDACION de artícu-
los de verano con un 50 por 100 de rebaja, para dar cabida á las gran-
des remesas de invierno que el expresado día pondremos á la venta 
en el popular 
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R O P A 
D r i l j ipijapa, de 2o centavos á 15 
idem. 
Warandol, ocho cuartas, para sába-
nas, á 15 centavos. 
Warandol de hilo, ocho cuartas, á 
34 centavos. 
Alemanisco superior, á 22 centavos. 
Servilletas hechas, á 8 reales docena. 
Piezas de tela antiséptica, á 8 reales 
Piezas de crea, puro hilo 5,000, á 7 
peso-s. 
Nansú, legua y media de ancho de 
20 centavos, á 12 idem. 
Madapolán francés, vara y cuarta 
de ancho, á 9 centavos. 
Irlandas de hilo, á 10 centavas. 
Vichis, á cuadros y listas, de 25 
centavos & 15 idem. 
Linolan, de 10 centavos, á 6 idem. 
Percal ricart. á 8 centavos. 
Sobreeamas piqué, á 8 reales. 
Sobrecamas olán, festonadas, á 8 
reales. 
Warandol, hilo puro, seis cuartas de 
ancho, de 75 centavos, á 39 idem. 
Burato de seda, todos colores á 25 
centavos. 
Pique cordón muy ancho, á 8 cen-
tavos. 
Brillantinas, anchas y finas, á 8 cen-
tavos. 
Todos los organdís finos de 30 y 
40 centavos, á 10 idem. 
Muselinas bordadas, muy finas, á 10 
centavos. 
Muselina mosquitero, de 10 centavos 
á 6 idem. 
Piel de seda, todos colores, á 50 cen-
tavos. 
Warandol, bordado y calado, á 39 
centavos. 
Piqué, cordón muy fino, de 25 cen-
tavos, á 15 idem. 
Otomano, todos colores, de 25 cen-
tacvos, á 15 idem. 
S E D E R I A 
Liquidamos 1,000 varas de nansús 
bordados, de 30 centavos, á 15 idem. 
Guarniciones bordadas, muy finas, 
á 25 y 30 centavos. * 
Tiras bordadas, muy finas, caladas, 
de 20 centavos, á 10 idem. 
Encajes de hilo, á 1 y 3 centavos 
vara. 
Chalis de gasa, gran faneasía, á 70 
centavos. 
Ridículos piel, de $2, á 50 centavos. 
Blusas, encaje inglés, á $2-50. 
PERFUMERBA 
Polvos Lerthe Coudray, á 25 cen-
tavos. 
Polvos Qpoponax, á 25 centavos 
caja. 
Polvos Veloutine Roger. á 25 cen-
tavos caja. 
Polvos Anthea Roger, á 22 centavos 
caja. 
Jabón glicerina transparente, á 59 
centavos caja. 
Jabón Leche Condray, á 90 centa-
vos caja. 
Jabón Almendra, Roger, á 34 centa-
vos caja. 
Tónico Oriental, á 24 centavos. 
Loción Royal Begonia, á $1-50. 
Polvos Roger, paquete, á 75 cen-
tavos. 
C o m p a r e n n u e s t r o s p r e c i o s y se c o n v e n c e r á n de que B L A N C O Y 
X E G K O es l a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e . — P o r s i q u e d a a l g u n a s e ñ o r a 
que n o a n d e e l e g a n t e v c ó m o d a , le r e c o m e n d a m o s los famosos c o r -
s é s W A R N E R K u s t - P r o o f , m o d e l o s e s p e c i a l e s p a r a B L A N C O Y N E -
G R O . A c a b a m o s de r e c i b i r los ú l t i m o s e s t i l o s I m p e r i o y D i r e c t o r i o . 
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reorganización en las huestes nolíticas, 
amenaza el ejército con un levanta-
miento general. 
Los diputados independientes y so-
cialistas son decididamente antidinás-
ticos; el ejército no ha demostrado 
mejores inclinaciones a la dinastía rci-
Dante cuando obligó, al príncipe here-
dero á dimit i r el empleo que en el ejér 
cito gozaba; el empréstito que o\ rey-
pretendía levantar en el extranjero, se 
hace cada vez más difícil por el estado 
de agitación constante en que la na-
ción vive; y en tanto Rumania con-
cierta un tratado con eí Xmp-rio Oto-
mano y quien sabe si esta última na-
ción entre en otras alianzas con Ale-
mania y Austria lo que robustocerá e<l 
r-arcomido trono de Mahomed V y pre-
parará á Grecia, en caso de litigio, una 
espRntosa derrota y al monarca actual 
la pérdida de su corona. 
Estas das tendencias, política tradi-
cional ista y liberalismo militar, fueron 
jas que en Portugal determinaron la 
revolución, dándose el caso grave, en 
Grecia, de confesar el primer Ministro 
que no se atrevía á tomar medida al-
guna de rigor porque el ejército ê  más 
fuerte que él y no cuenta—á semejan-
za del gobierno de Lisboa— con otros 
elementos que la policía nacional. 
En situación semejante*ni el Poder 
es poder, n i el Gobierno gobierna i n -
da. Para encauzar la situación y regu-
lar el funcionamiento político y admi-
nistrativo, sería preciso gobernar casi 
dictatorialmente á fin de imponerse 
los díscolos y concentrar la autoridad 
en donde realmente debe residir. 
.Pero /.soportará el ejército imposi-
ción alguna y se doblegará á cuanto 
se le ordene cuando el plan de refor-
mas que solicitó no ha sido comenzado, 
ni hay modo de hacerlo en tanto no se 
alleguen los necesarios recurso.s por 
^nedio del empréstito que pretende con-
tratar el soberano? 
Este es el dilema; y en la dificultad 
oe contratarlo estriba el obstáculo con 
que tropieza el monarca griego para 
sducionar los asuntos iníeri.tres—na-
da diáfanos según las últimas c.ibles— 
base de la política exterior, á todas l u -
ces bien poco satisfactoria. 
Por eso decíamos que la atención sQ 
fija en España como si de un momen-
to á otro se esperara allí otra revolu-
ción y en cambio la menarquía griega 
S€ desmorona á ojas vistas sin que pa-
rezca preocupar mucho en Europa se-
mejante derrumbamiento. 
Comercio de la Habana, con objeto 
de solicitar el concurso de este co-
rnercio en favor de las gestiones ya 
iniciadas por dicha compañera, para 
obtener la reforma de las leyes vigen-
tes en materia dê  suspensión de pa-
gos; y á fin de que la junta tuviera 
cabal concepto del asunto, dispuso se 
diese lectura á los documentos del 
caso. 
En consecuencia, leyóse por el Se-
cretario una moción dirigida por el 
señor E. Alvaré á la Cámara de Co-
mercio de la Habana, invi tándola á 
dente para tratar de otros asuntos, á 
moción del señor X. Jané . se acordó 
solicitar de la empresa del Ferroca-
r r i l de Cuba, que instale romanas en 
las estaciones que tengan edificios, 
para que puedan pesarse los bultos al 
euiregarlos á los destinatarios. 
A solicitud del Sr. Goya, se acordó 
también solicitar de la misma empre-
sa que se despachen los conocimientos 
de embarque al recibir las mercancías, 
ó en defecto, se dé al embarcador un 
recibo interino, y que el despacho de 
los conocimientos se haga en horas 
practicar las gestiones de que se t ra- i liábiles. es decir, antes de las seis de 
ta ; un informe del letrado consultor! la tarde.'* 
doctor P. Desvernine, favorable á la 
L i 81 
Í)E PAGOS 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha aceptado, como la Cá-
mara de Comercio de la Habana, la 
moción de nuestro distinguido amigo 
señor Emilio S. de Alvaré, sobre la 
suspensión de pagos. 
He aquí la reseña de la sesión que 
celebró recientemente aquel orga-
nismo : 
'"Bajo la Presidencia del señor M i -
ehaeilscn, y con asistencia de los se-
ñores J. Fraucolí , P. Badell, P. Abas-
leal, A. Besalú, A. Batlle, V. Serrano, 
A . Giraudy, F . Goya, N. Jané , M . 
¡Carbonell, D. Barreño, F. Canto, E. 
Masdou, E. Carap, M . Rodríguez, L . 
Más, O. Mora.lcs, E. Manvith, L. Ta-
¡marelle, P. Xicolau. Pelayo Recio, 
IAXÍO. E. Viera y José H i l l . Secretario 
accidental, celebró esta Corporackm 
•la junta general convocada para el 
vie?-nes. 21 del corriente. 
Abierta la sesión á las dos y media 
de la tarde, el señor Presidente mani-
festó que había canvocado la junta á 
petición del señor Francolí . Presiden-
te de la Delegación de la Cámara de 
solicitud, y el acuerdo de la Junta 
Directiva, de dar al doctor Desver-
nine la comisión de preparar el tra-
bajo que aquella Cámara deba pre-
sentar á los Poderes Públk-os para 
pedir las expresadas reformas. 
Terminada la lectura de esos docu-
mentos, el señor Presidente, después 
de encarecer la importancia de la pe-
tición de que se trata, que responde á 
muy sentidas necesidades del comer-
cio, ofreció la palabra á los miembros 
de' la Junta para que expusieran lo 
que tuviesen por conveniente. 
En uso de la palabra el señor H i l l . 
manifestó que habiendo oportunidad 
de hablar con el senador señor Fer-
nández Marcané, sobre el asunto que 
motiva esta reunión, dicho señor le .ha-
bía autorizado para ofrecer á esta Cá-
mara sus servicios profesionales, co-
mo letrado, á fin de redactar, en 
unión del doctor Desvernine, el pro-
yecto de ley que condense las legíti-
mas aspiraciones del comercio, en lo 
relativo á la suspensión de pagos: así 
como también para presentar en el 
S-nado dicho proyecto y gestionar la 
más pronta aprobación del mismo por 
los Cuerpos Colegisladores. 
La Asamblea, por unanimidad, 
acordó aceptar dichos ofrecimientos .y 
consignar en acta un expresivo voto 
de gracias al doctor Fernández Mar-
cané, por su espontáneo y desintere-
sado concurso. 
• Continuó en el uso de la palabra 
el señor H i l l , extendiéndose en con-
sideraciones acerca de los puntos 
que debía eompre-nder la reforma que 
se proyecta: sobre cuyo particular 
hicieron también muy oportunas ob-
servaciones los señores Viera. Camp 
y otros de la junta, y después de una 
detenida consideración, se acordó: 
manifestar á la Cámara do Comercio 
de la Habana, que el comercio de San-
tiago de Cuba se a.dhiere al acuerdo 
de la corporación, de solicitar de los 
Poderes Públicos la reforma de las 
leyes vigentes en la materia, en el sen-
tido que indica la moción de Alvaré ; 
y que, á fin de coadyuvar en el pro-
pósito, se trasladen á dicha Cámara 
de Comercio, los desinteresados ofre-
cimientos del señor Fernández Mar-
cané, ya aceptados por.la Asamblea 
por si considera conveniente u t i l i -
zarlos. 
Asimismo se acordó hacer al señar 
Fernández ^VF-areané las indicaciones 
convenientes acerca de los puntos que 
esta Cámara cree que deben abarear 
la reforma que se pretende, y de los 
cuales tomó la debida nota el señor 
Seeretario. 
Se leyó una carta del señor Presi-
dente de la Cámara de la Habana al 
de su Delegación en esta ciudad, 
comisionándolo para que recabe el su-
fragio voluntario de los comerciantes 
é industria.les de esta localidad, para 
atender á los gastos que origine la re-
forma de que se trata, dándose la jun-
ta por enterado. 
P f l T R l O T E R I f l S 
E l ' 'Strasburg Post," periódico al-
saciano-alemán, emitió recientemente 
su opinión, como pudo haberla emiti-
do un periódico de Fez ó Marraquez, 
de que á los aeroplanos franceses que 
osen pasar la frontera hacia Alema-
nia se les debe recibir á tiros. 
Después de la opinión del '^Stras-
burg Post" pasó la frontera hacia 
Francia un aviador alemán, descen-
diendo con su biplano cerca de Xancy, 
cuyos habitantes, sin ' 'aterrarse," re-
cibieron cortesmente al aeronauta 
teutón, agasajándolo por su intrépido 
vuelo. 
Bien es verdad que el aviador pru-
siano tuvo en su favor la cortesía 
francesa, el influjo benéfico del " B i -
l l i k e n " y el haber hecho la excursión 
en biplano del mismo sistema de los 
de juguetes que vende " E l Bosque d j 
Bolonia," en Obispo número 74. 
A NUESTROS 
CORRESFONSáLlS 
L a Dirección de este periódico me-
ga á todos sus corresponsales en la Is-
la que no le envíen telegrama alguno 
sobre la propaganda política que ha-
ce cada partido en la lucha electoral 
presente. 
E l D I A R I O D E L A MARINA es 
un periódico cuya independencia no 
debe ni puede comprometerse con la 
publicación de esas informaciones, 
cuyo carácter personal las hacen sólo 
beneficiosas para unos cuantos indi-
viduos. 
Envíesenos, por correo y telégrafo, 
toda noticia de interés general, qne 
las insertaremos en nuestras colum-
nas con verdadero gusto, pues ese es 
el mejor modo de servir al público 
que nos favorece. 
Pero no se nos remitan crónicas de 
mítines y reuniones políticas, con elo-
gios de propaganda para ningún par-
tido ó candidato, pues nos vemos en 
el caso de dejarlas inéditas, obligan-
dosenos á un gasto innecesario. 
LA GASA QUIMTANA 
Galiano 76, Te lé fono A-4264. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Esta casa reciba constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro. briHantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
C A M A R A S 
Kodak, Bremo, Century y Graflex 
v toda clase de efectos fotografieos, 
á precios de fábrica, fotografía 
d<> Colorainas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
S E 8 E G Í U 1 J 
L o s F a b r i c a n t e s de C o r o n a s . P a r í s y C o m p a ñ í a , i n v i t a n 
a l p ú b l i c o e n j r e n e r a l que pase p o r l a CTLORIETA CUBAN A 
d o n d e e s t á e x p u e s t o e l o b s e q u i o h e c h o p o r e s t a f á b r i c a a l 
B e n e m é r i t o C u e r p o de B o m b e r o s , c o n m o t i v o de l a c o n m e -
m o r a c i ó n d e l a n i v e r s a r i o d e l 17 de M a y o de 1 8 9 0 . 
I g u a l m e n t e r u e g a a l p ú b l i c o que a n t e s de c o m p r a r 
n i n g u n a c o r o n a h a g a u n a v i s i t a á todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos que nos h a n e n c a r g a d o c o r o n a s p a r a s u v e n t a . 
L a s c a s a s q u e las t i e n e n son l a s s i g u i e n t e s : 
LOS M A E S T R O S 
Y E L DR. DIHI60 
Con motivo de la renuncia irrevoca-
ble que de Presidente y Vocal de la 
Junta de Educación hizo el doctor 
Juan M . Diíhigo. se reúnen mañana 
salvado, á las tres de la tarde, en In -
qnisidor 32,—'Escuela número 8— 
los maestros de la Habana para ir á 
saludar a tan prestigioso doctor y 
ofrecerle los respetos y alta conside-
ración que durante once años con-
quistó de los mentores de la niñez, el 
ilustrado catedrático de Lingüística y 
íFiloilogía, por su nobleza, rectitud y 
justicia. 
E l error cometklo por el Cenado 
modificando el art ículo segundo de 
la Ley Escolar votada por la Cámara, 
en el sentido de que los miembros 
la Junta de Educación sean todos Je 
elección popular, obligó á nuestro 
amigo á presentar dicha renuncia, 
pues sin embargo de ser Iliberal y de 
los muclhos servicios prestados á la 
causa dft la •enseñanza, fué en la Asam-
blea Municipal pospuesto á políticos 
de barrio para el puesto de miembro 
de la Junta de Edueación. 
Si las Juntas estuvieran formadas 
pnr uidembros de elección popular y 
otros de nombramiento del Crobierno, 
'(•laustro T'ni-versitario. etc., como la 
'Oárnara había acordado, no se vería 
privada ahora la primera enseñanza 
de los valiosos servicios que durante 
once año« vino prestando á la prime-
ra enseñanza el doctor Dihigo. 
L a G l o r i e t a C u b a n a . 
L>a foso f í a de T A x a m a , 
L a H u e v a I b e r i a . 
L a S i r e n a , 
L a I b e r i a » 
L a C a s a A z u l , 
L a G r a n a d a . 
c 2893 
L a I s l a de C u b a de C a m p a 
L a y n e c a I s l a de R . M a -
r i bo n a . 
L a s Novedades de B e l a s -
c o a i n . 
E l C h a l e t l í a b a ñ e r o . 
E t P a l a i s R a n a l de S a l u d . 
5-2S 
Terminado el objeto de la reunión. 
y obtenida la venia del señor Presi-
FIJOS COMO EL SOL 
US 
CUERVO Y S M R I M O S . 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S€». 
ffiast-í^oofComéis 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r 
C U E R P O E L E G A N T E 
y d l a v e z g o z a r d e 
- C O M O D I D A D , u s e -
i C O R S E W A R N E R ! 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s . - C a d a c o r s é l l e -
v a e n s u i n t e r i o r e l 
n o m b r e c o m p l e t o d e 
" W A R N E R " n r 
c 2945" alt. 4-21 
I m p o t e n c i a , D e s g a s t e C e r e b r a l D e b i l i d a d N e r v i o s a 
SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TÓNICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO N E R - V I T A 
A L V A R E Z Y C 
^ Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
P l D A L O S . - ü NO L O S H A Y M E J O R E S !! 
2807 1-Oct. 
H J b U í K Y D Ü M E S S K 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión CasteSlana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
<K*ta novela, publicada por l a casa edito-
rial d« Garnier y Hermanos, de P a -
rts, se encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
íCont lnúa . ) 
—¿Por qué? 
^—Porq-u^» yo no quiero. 
—¡De veras! . . . ¿Tú no quieras * 
—No. 
cómo podrás oponerte? dijo 
®«^iDa encogiéndose de hombros. 
•—Iré á buscar al duque de Bucy-
l iornins , Le diré que amo á su hija, y 
He la dar^.. 
—¡Estás loen! . . . á menos que ten-
?a« armas contra el duque. 
T-mgo armas contra él. 
•bUi&uia, miró fijamente á su amante. 
—iCoál 
—No m c-onviene dárlfts á Roño* 
cer. 
—íUaatfd 
berlo. Me contento con saber que por tormentos. En los primeros tiempos! quien había abandonado. ¡Me acor-
motivos diferefutes seguimos ambos el de mi matrimonio, casi había olvidado | dé de que era madre! ¿C<»mo expli-
raismo camino. Tú amas á Gabriela i mi horrible pasado. ¡Me parecía un carie lo que entonces pasó por mil 
y no quieres que se case con tu r ival ¡ sueño tan hermoso! ;Yo. Regina Du-
el vizconde de Senceny... j croisy. hija de un posadero, ser du-
—¡Y vos amá.is al vizconde y no ! qnesa y millonaria! Sin embargo, no 
queréis que se case con Gabriela! sentía agrade-cimiento alguno hacia el 
—Eso es. Unámonos, por lo tanto, i duque. Me amaba, sin duda, pnesto 
para impedir ése matrimonio. Por que había llegado hasta á cacarse can-
migo, para vencer mi resistencia. 
me 
muy armado que estés en contra del 
duque, puedes necesitar una aliada. 
Cuenta conmigo. Yo te serviré con 
más interés, puesto que de tu triunfo i Era evidente que yo le daba miedo, 
ha de salir mi felicidad. ¿Quieres que ; como él me 1c inspiraba á mí. Si hi-
luchemos juntos? . « j zo de mí su mujer, fué obedeciendo 
—Bueno. I más á ese terror secreto que á sus 
—Escucha. Voy á darte á conocer j desenfrenados deseos. Comprendo que 
oxactamente la situación. no le debía nada, que quizá fuese él 
—Es necesario que lo swfts todo, | quien tuviese que rendirme cuentas, 
que te explique mis ideas, mi conduc: Bn suma, yo no sé por qué. pero d*s-
¡Oh! ¡si tú supieses lo que yo he su-
frido, qué castigada he sido y cómo 
me ha atormentado el remordimiento! 
Quise bascar y haülar á mi hija. Era 
rica y creí que podría derribar fácil-
mente, todos los obstáculos que me v -
paraban de pila. Entonces busqué á U 
ta. y por qué soy la mujer que eoopcel; 
y que desprecias tanto como temes. 
—Hablad. 
—Te he contado la historia de. mi 
infancia y de mi juventud. Te he 
di-hn r>I infame atentado de que fui 
víctima v la brusca v extraña traus-
mejor dicho, mi repugnancia: ¡pero¡ matrona que.por orden mía había 11c-
amaba con un amor tan ex t r año! va<^ á mi hiia á » tafcá de materni-
da i . Aquella mujer había desapare-
eido y me fué imposible enoontrarla. 
Trató de hacer alsninas diligencias en 
la Inclusa.. .y todo lo q̂ .ie pude sa-
car de allí fué que la matrona bahía 
depositado efectivamente aquel día 
una c r i a tu ra . . . pero que no era una 
n i ñ a . . . 
—[<Qué '-osa más ex t raña ! 
—¡iAh ! ¡Y yo había visto p^rf^eta 
pues de haberme sido indiferente, de 
repente m^ inspiró horror, y sin éní-
bargo estaba va unida á él para siem-i ™ hi.ia al nacer!.. ¿Que ha-
• bia sido de ella? En mis sueños la pre. ¡ Ah ! esta idea era ya para mí 
un intolerable suplicio. Pero no rói 
StO SÓlo. . . 
—¿Que más había? 
formación de todo mi sér, producida | —En el vacío de mi corazón, en la 
por ese crimen; te be referido, en fin, j nada de mi vida, tan hermosa y afor-
qué casna-lidad inesperada me hizo es- tunada en a-pariencia. buscaba á mi 
posa del dtíq'óé de "Bncv-Lornáns. Pe-' alrededor algilieti á quien querer. En-
"o tú ño sabes hada de lo qüe . s i- , touc&s. de reDente me acord<' aqoe-
oigo, me llama, grita, llora y sufre. 
¡Ah! por volverla á v^r daría hoy 
fortuna, título, hasta mi vida si nece-
sario fuese. % 
—í Desgraciada! 
—íOhl sí, muy desgraciada. . . . 
T>urante mucho tiempo he buscado y 
siempre inút i lmente. De modo que p i -
remoi 
y á los placeres, lo que el mismo du-
que hace. Sí , él también trata y quie-
re á toda costa aturdirse. ¿Qué terri-
ble recuerdo |e persigue? lo ignoro. 
Pero es indudable que en el pasado 
de ese hombre hay algo que le anona-
da. Así ;imbos arrastramos nuestra 
cadena. Los dos huímos de la obs-
eteridád. Los dos tratamos de bus-
car, de coger, de comprar el olvido. 
Ya me conoces. Pabricio, tad como soy. 
Ahora juzera t ú si debes aborrecerme 
y despreciarme algo menos. 
Después de un momento d^ silencio, 
Fabricio contestó á la duquesa • 
—Sí, comprendiéndoos mejor, os 
juzgo mejor también. Comprendo l i 
vida loca y desordenada que habéis 
llevado; buscabais el olvido en el de-
l i r io . 
— Y comprenderás también que 
sintiendo hoy en mi corazón algo que 
se parece á una pasión verdadera, que 
es mi primer amor sincero, y que tie-
ne aiguna probabilidad de apaci-
sruar.. quizá por completo, mi al-
ma torturada, no he de retroceder an-
te nada para lograr este amor. 
—Sí, v vos debéis comprender qu-1. 
amando á Gabriela como yo la amo. 
soy capa?: de todo para separarla «le 
un hVal á quien ella prefiere y yo abo-
rreücu. 
imposible que dos pasiones como la? 
nuestras no consigan su objeto, ayu-
dándose una A otra; pero á fin de es-
tar más seguros, trataremos de adha-
rirnos otra. 
—¿Cuál? 
—La del duquo. . . .j'No has dicho 
que puedes obligarle á darte á Ga-
briela y que tion".s armas contra él?... 
—Puedo hacerle sii«bir al patíbulo. 
—Entonces le tenemos cocido. Per-) 
hay que tener en cuenta que tamhi 'u 
está cogido por otro lado. En este 
momento le tiene el señor Cardinot: 
entre la espada y .la pared. Está arrui-
nado. . , . 
—Ya lo sé. 
—Pero no lo sabes todo. Ha devora-
do los. diez millones de la fortuna de 
Gabriela y tiene además tres millo-
nes de deudas. E l señor Cardinet. A 
abuelo, le perdona el rendir cuen-
tas y le ofrece además dos millones si 
quiere consentir en el matrimonio d̂ j 
su nieta con el doctor Mario. ¿POTO 
qué son dos miílones para quien debe 
1 res I 
—¿Etonces qué hará ei duque? 
—CN'o lo sé. Quizá él mismo no Is 
sabe todavía, pero lo que sí sé es q iu 
H señor Tardinet ha reber-ho on eatoa 
veinif años una fortuna de treinta 
miilom 
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E L OBISPO DE 
L á H á B á N A 
En la mañana de hoy, con motivo 
ser e4 séptimo año ue la consagra-
r i ó n -leí Obispo d? la Habana. Excmoj 
é Hfcmo. Sr. D. Pedro González Estra-
da, liánle visitado numerosas y muy 
r/'spetables personalidades del clero y 
d^ la KOfiedad dp la Habana, para con-
Í: ra tillarle cariña-Naimente. 
Nosotros felicitamos también al se-
ñor Obispo y le deseaimos largos años 
de vida en el desempeño de su elevado 
puesto. 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69. se 
hallan las m á s exauisitas clases de café . 
:ostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
;onservar todo el aroma. Unica casa que 
iiene café Moka (árabe legí t imo.) 
De la Marina Nacional 
Recreso del " Y a r a " 
En la madrugada de hoy entró en 
puerto el guarda-costas ' "Yara ," que 
fué á los Arroyos para recoger á los 
•áufragos del guarda-costas "Cés -
pedes," que se fué á pique durante el 
último oiclón. 
El " C é s p e d e s " se encuentra en se-
Bb. á 46 pies del agua, tumbado sobre 
babor y con la cubierta compbtamen-
te destrozada. El casco y la máquina 
están en buen estado, por lo que será 
posible la salvación del barco. 
•Los tripulantes recogidos por el 
" Y a r a " en los Arroyos son los mari-
neros IFiliberto Medina é inocente 
CamalácQi y el aprendiz de marinero 
Oswaldo Martíoez. 
El Comandante T?ángel y los demás 
tripulantes ahogados en los mangles 
fueron enterrados en el cementerio de 
los Arroyos, así como el cadáver del 
fogonero que apareció en el río San-
ta María. 
ÍLos supervivientes se presentaron 
esta, mañana al Jefe de la Marina 
Nacioua], teniente coronel Morales 
Coello. á quien dieron cuenta del 
naufragio. 
El ' ' C é s p e d e s " se había refugiado 
en un estero y se fué á pique en seis 
brazas de agua, quedándole fuera so-
lamente el borde de la chimenea. 
E l " Y a r a " ha t ra ído algunos ma-
teriales del e<iCé«pcdes" que pudo re-
coger. 
E l " M a r t í " á flote 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se ha recibido el telegrama si-
guiente : 
' ' L a Coloma. Octubre 28 á las 7 
a. m. 
A las dos p. m. de ayer quedamos 
flotando en el río. Mañana 28 hago 
carbón y agua para salir á las diez 
a. ni. para Batabauó. Xo ocurrió no-
vedad en el lanzamiento. 
Brito. Comandante del guarda-cos-
ta " M a r t í : " 
E l " B a i r e " 
El ÍJTI arda-costas " B a i r e " fué de 
recorrido hasta Cabo Corrí en tes sin 
haber vista la barca uruguajya "^-uer-
mca." 
LOS CUPONES 
Las cajetillas de " L a Eminen-cia" 
traen cupones, que se canjean por los 
o-bjetos de arte y ut i l idad que se ex-
hiben en las vidrieras de la fábrica, 
Galiano 9S. " L a Eminencia" sigue 
elaborando con excelente'picadura. 
Crrctflar de Octubre 27 de 1910 
Por la Secre tar ía de Goíbe¡niación. con 
fecíha 20 del actual, se remite & esta Je-
fatura copia del siguiente Decreto Pres i -
dencial n ú m e r o &48Í 
* E n virtud de k> resuelto por el T r i b u -
na? Snpremo de Just ic ia en sus sentencias 
dp diez y seis y veinte y cuatro de Sep-
tiembre úl t imo, declarando con lugrar y sin 
lusrar. respectivamente, los recursos de in -
onst l tusional idad establecidos contra la 
ap l i cac ión de los ar t í cu los segundo y cuar-
to del Decreto n ú m e r o ochenta y siete del 
corriente a ñ o . y & fin de que sea recta-
mente entendido por los ó r g a n o s y rele-
jrados de la A d m i n i s t r a c i ó n el alcance de 
aquellas resoluciones y debidamente ob-
servados loa preceptos legales vigentes, 
(Urigidos fi, l a prohibic ión y repres ión de 
planes de premios que tengan por base el 
azar. 
Vistos el ar t í cu lo segundo de la Orden 
c i»n to diez y ocho de aall ochocientos no-
venta y nueve; los a r t í c u l o s cuarto y sex-
to de la Orden diez y siete de mil novecien-
tos dos, modificada por la setenta y siete 
del propio afto; el inciso diez y seis, ar-
t ículo cuarenta y uno de la Orden dos-
cientos trece de mil novecientos y el ar -
t ícu lo tercero de la L e y de siete de Julio 
de mfl novecientos nueve, subsistente el 
mencionado Decreto apoyado en tales dis-
posiciones legales y declarado así por 
aquel alto Tribunal en cuanto se trate de 
planes con "viso de lo ter ía ó rifas," que 
ninguna Ley faculta autorizar, pues e s tán 
expresamente excluidos de permiso; 
D E C R E T O : 
1".—Que es l íc i ta la operación de dar pre-
mios, regalos 6 aumento en las mercan-
cías , á. cambio de un n ú m e r o acumulado 
de boletines, sellos ó c o n t r a s e ñ a s , usadas 
por industriales y comerciantes para el 
aumento 6 la competencia en las ventas, 
siempre que se repartan por igual en to-
das las unidades del producto; a l objeto 
de impedir el fraude posible y de facili-
tar la inspecc ión , será, requisito indispen-
Miblft para obtener l a autor izac ión , que las 
• « t a m p a s , cupones, c o n t r a s e ñ a s , etc., etc., 
coloquen ó aparezcan en el exterior del 
objeto ó mercancía . 
2° ,—Los Agentes del Gobierno procede-
y i n á la Inspección de la observancia de 
! • anterior, y, en caso de incumplimiento 
Incurrirán los infractores en l a multa de 
cincuenta pesos moneda oficial, á reserva 
del delito 6 falta que hubieren cometido y 
EC cance lará el permiso. 
3o.—Se otorga un plazo de dos meses 
para que se ajusten á lo establecido en 
este Decreto las concesiones y a otorgadas. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, en 
Is Habana, á quince de Octubre de mil no-
vecientos diez. (P . ) J O S E 31. G O M E Z . 
Presidente. ( F . ) F . López Leíva, Secreta-
rlo de Gobernación.*' 
L o que se c ircula por la presente para 
general conocimiento y exacto cumpli-
miento. 
(P. O.) M. Carbonell. 
Capi tán Secretarlo. 
POE LAS fIGTIMÁS 
_ D E L CIGLON 
DOXAT I VO 
El señor López Lciva ha recibido 
hoy con destino á las víctimas del ci-
Qlón, $212 oro español remitidos por 
el ingeniero don Dionisio Vclasco. 
TROPAS" A " 
VUELTA ABAJO 
En un tren especial salieron esta 
mañana para la región Occidental de 
la isla 501) soldados del Ejército Per-
manente. 
.Manda esa fuerza, que se compone 
de un batallón de infanter ía y dos | 
compañías de artillería, el Comandan-
te señor Sauguily. 
E l embarque de la tropa se hizo por 
la Ciénaga. 
E l tren militar se componía de tres 
planchas y seis fragatas, siete carros 
de tercera y uno de primera. 
Toda esa fuerza se encontraba en el 
destacamento de Columibia. 
Llevan equipo completo y material. 
E L CORONEL ROJAS 
'El Jefe Superior interino de las 
fuerzas del Ejército Permanente. Co-
ronel don Carlos Rojas, estuvo' hoy en 
Palacio, dando cuenta al general Gó-
mez de hatoer salido ayer para la pro-
vincia de Pinar del Río, 500 hombres 
de dicho Ejército, á las órdenes del 
Comandante señor Sanguily. 
Interrogado dicho Jefe por nos 
otros, acerca de las causas que han 
motivado el viaje de esas fuerzas á la 
región pinareña, nos contestó, que no 
había otra razón más que la de desta-
carlas en la capital. San Juan y Mar-
tínez, G-uane y otros puntos, con ob-
jeto de que se gasten allí el dinero de 
sus haberes, aliviando por ese medio 
la situación aflictiva en que ha queda-
do toda aquella comarca. 
LO QUE DICE LOPEZ L E I V A 
Hablando hoy con el señor López 
Leiva, Secretario de Gobernación, 
acerca de la sa.lida de las fuerzas del 
ejército para Vueka Abajo, nos hizo 
las mismas manifestaciones nue el coro-
nel Rojas, asegurándonos de manerrt 
concluyente. que el viaje no obedecía 
A ninguna otra causa, toda vez que en 
la región pinareña existe la tranquili-
dad más coimip'leta. 
En cuanito á Guantánamo, nos dijo 
también, que si bic-n tenía conocimien-
to de existir allí alguna agitación, ei 
Gobernador de Oriente nada le había 
dicho que justificase el envío de fuer-
zas del ejército á aquella localidad. 
LO Q L E D I C E Z A Y A S 
El Vicepresidente de la República., 
doctor Zayas. vis-itó hay al general Gó-
mez, con objeto de inoudrir las causas 
que han motivado el envío de fuerzas 
del ejército á Pinar del Río. y á su sa-
lida de Palacio manifestó á los repór-
teres, que el Jefe d?il Estado le haina 
dicho que el viaje de esos núcleos á la 
región referida tenía por único objeto 
aliviar en pairte la situación aflictiva 
de aquellas comarcas. 
NOTA O F I C I A L 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se facilitó hoy á la prensa la siguiente 
nata oficial: 
" L a noticia publicada en la prensa 
de la mañana de hoy respecto á que 
anoche salió con dirección á Pinar del 
Río un tren conduciendo tropas de la 
Guardia Rural, es errónea, pues en 
dicho Cuerpo no ha habido ningún mo-
vimiento de esa naturaleza." 
NECROLOGIA. 
María Josefa Montalvo de Mendoza 
Por oafble recibido esta mañana de 
Pa r í s , se le ha. comunicado á la res-
peta/bl'e familia de Gómalez de Men-
doza, la tristfeima noticia de babor 
muerto en la capital de Francia, la 
respetable señora doña Mar ía Josefa 
Montalvo de Mendoza, la noble y dis-
tingnida. dtama, esposa del correcto ca-
bai íero don Miguel Mendoza. 
Por tratarse de una de las familias 
más conocidas y estimadas de la Isla 
de Ouba, en la cual las altas virtudes 
crisrtianas resplandecen con fulgores 
purísimois, la sentida muerte de la 
inohndable ' "Fef i ta" Mendoza, cons-
t i tuye un verdadero duelo para las 
numerosas familias de la alta socio-
dad habanera. 
Era doña María Josefa Montalvo 
modelo de damas caritativas, afables 
y piad-osas. Modesta, sencilla y buena, 
tenía, la severa dignidad de su abolen-
go aristocrático, unida á la bondad de 
su trato cariñoso y abierto á los nobi-
lísimos impulsos del alma. 
A su viudo, don Miguel Mendoza, y 
á sus idolatrados é inconsolables hijos 
Margarita, Micaela y Antonio y su 
yerno don Manuel Carvajal, como á 
todos los familiares, entre los que se 
cuentan nuestro distinguido amigo el 
doctor Gonzalo Aróstegui, les da el 
DLVRIO el pésame sentidísimo por la 
honda é intensa pena que les agobia. 
¡Que Dios haya acogido en su san-
to seno el alma de la amada, virtuosa 
y noble señora! 
r u L i s i F i e u i s 
P A U A G i e 
Ascensos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado hoy la propuesta de as-
censos i capitanes del E jé rc i to Per-
manente, á favor de los señores l i -
gua en tes : 
Don Eduardo Montalvo y Morales, 
don Santiago Espino y Rodríguez, 
don Miguel Guerra y Pérez, don Ber-
nardo Miraba! y Miraba!, don Manuel 
Almeida Hernández, don Manuel Mo-
rales Broderman, don Andrés Pino y 
pizar y la de los primeros tenien-
tes de dicho Ejérci to señores don Ró-
mulo Masvidal y Albrecht, don Rafael 
Carrera. Ferrer. don Erasmo Delgado 
Alvarez, don Enrique Leyte Vidal , 
don José Izquierdo Jul iá . Manuel Es-
pinosa y Espinosa, Jaime Roldós y 
André , Angel A. de Castro y Taglé, 
Emilio Cancio Bello y Arango, Ma-
nuel BfMiítez y Font. Jacinto V. Ma-
ya y Maya. José M. Palencia y Her-
nández. Raimundo Rebollar y Boba-
dilla. don "Wifredo Díaz y Cé.spedes, 
Desiderio Ferreira Ruíz. don Manuel 
Aguilar Díaz. Manuel Rodrííruez y 
Sigler. Juan Córdova y Escalona. 
También han sido ascendidos á ca-
pitanes del cuerpo de ametralladoras 
los primeros tenientes D. Félix Guerra 
Rodríguez y don Rafael Cañizares y 
QuirÓR, y á primer teniente del mismo 
cuerpo el segrundo don Emilio Rous-
seau y Mendivi. 
Han sido ascendidos asimismo á pr i -
mer teniente auxiliar del Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ra l del Ejérci to, al segundo teniente 
don Horacio Fabio y Espinosa y á 
primer teniente auxiliar del Ayudan-
te General del Ejérci to, al segundo te-
niente don Aurelio Ruibal y Mira-
montes. 
E l general Machado 
De regreso de su viaje á las villas, 
hoy estuvo hablando con el señor Pre-
sidente de la República, el general se-
ñor Machado, asegurando al general 
Gómez que las elecciones en las Villas 
se ha rán con la mayor tranquilidad. 
Los conservadores 
Según estaba anunciado, á las once 
en punto de la mañana, llegó á Pala-
cio la comisión del Partido Conserva-
dor, siendo recibida en el acto por el 
Jefe del Estado. 
La comsión referida la formaban 
los señores Enrique José Varona. 
González Lanuza, Antonio Pardo 
Suáre/,. Spotorno y el general Lora. 
La visita de los conservadores al se-
ñor Presidente tuvo por objeto—se-
gún nos dijeron—?na,nif esta rio que si 
no pedían una rectificación de los he-
chos consumados, en materia electo-
ral , cuyos hechos les han creado un 
sentimiento de disgusto entre sus co-
rreligionarios conservadores, llegan-
do algunos á pretender el retraimien-
to ; pero que deseaban que el primero 
del mes entrante, día de las elecciones, 
no se pongan en práct icas procedi-
mientos que ocasionasen quejas q 
protestas, porque de ser así. los ele-
mentos directores del Partido podían 
perder el ' ' c o n t r o l " que hasta ahora 
venían ejerciendo sobre los actos de 
los distintos organismos de dicho par-
tido y sobre los afiliados al mismo: que 
ellos, por su parte, habían aconsejado 
á los suyos, que de recibir el " p a l o " 
será luchando. 
Nos manifestaron también que el 
general Gómez les había prometido 
atender sns indicaciones. 
La entrevista duró cerca de una 
hora 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Sobre una realamación 
Por renuncia d d licenciado don Ce-
ferino González, ha sido desigualo el 
señor don Emeterio Zorrilla por el M i -
nistro de España, para tratar sobre la 
reclamación del súbdito español señor 
Rioalde, que ha sido sometido á arbi-
traje. 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E M D A 
Exención de derechos 
Es probable que se dicte una resolu-
ción eximiendo del recargo 44 del 
Arancel de Aduanas, los materiales 
que se importen para la industria del 
país. 
Las golosinas de Navidad 
También se ordenará que se despa-
chen por Quedan, como en años ante-
riores, las golosinas de Navidad. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Informe 
Se pide al señor Jefe Local de Sani-
dad de Bayamo se traslade á esta ciu-
dad con el objeto de informar sobre 
el estado sanitario de Cauto. 
Setiro de abono 
A l señor Jefe Local de Mananao se 
le traslada un oficio de la Secretaría 
c'e Gobernación, sobre el retiro de 
una cantidad de abono que existe cer-
ca del Hospital General del Ejército, 
en Columbia. 
Contratos 
Han sido aprobados los contratos 
hechos por las Jefaturas locales de 
Sanidad de Caibarién. Puerto Padre 
y Gibara, para diferentes suministros. 
Brigadas autorizadas 
Se autoriza al señor Jefe Local de 
Sanidad de Punta Brava para crear 
una brigada durante geía días, abo-
nando á los obreros un peso diario. 
También se autoriza al señor Jefe Lo-
cal de Alacranes para crear una bri-
gada de ocho hombres, por tres me-
ses. 
Clasificación 
Por la Dirección General ŝ  ha pe-
dido al doctor Jacques Bortillón. de 
París, la nueva clasificación interna-
cional de las causas d-c defunción. 
Cementerios 
Se aprueban los reglamentos de los 
cementerios del término municipal de 
Guantánamo, con ligeras modificacio-
nes. 
Medidas de precaución 
Sp recomienda al señor Jefe Local 
de Sanidad de .Santiago de Cuba que 
haga una seria inspección del ganado 
de los alrededores de la finca donde 
ocurrió un caso de carininclo bacteri-
diano, y que se proceda á la vacuna-
ción de todos los animales de las cer-
canías. 
Caso de muermo 
Se dice al señor Jefe Local de Arte-
misa que si el caballo que denuncia el 
jefe del puesto de la Guardia Rural 
en Pijiriguas pertenece al cuerpo ci-
tado, dé aviso, al veterinario del regi-
miento, y en caso contrario, irá el de 
la Dirección. 
T E L E G M M A 8 POE E L C i . B L E 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Reparto de socorros 
Hasta el día de la fecha han sido 
distribuidos los fondos recolectados 
por los señores senadores y represen-
tantes de esta provincia y el señor 
Gobernador de la misma, en la si-
guiente forma : 
Por cuarenta y ochó camas, $92.13; 
por 48 colchonetas y.48 almohadones, 
$47.^H: para socorros á la playa de 
üajío. $90.00; á la de Guáuimar, $100; 
á la de Marianao $70.00 ¡ á la de Ba-
racoa. $50.00; á la del Caimito. $50.00: 
para socorros á los- obreros cubanos 
de Tampa, $100.00 y á los de Cayo 
Hueso. $100.00; cuatro camas y dos 
cajas de leche donadas por el doctor 
Matías Duque. Por flete y conduc-
ciones, $2.48. Total : $702'47. 
A S U N T O S V A R i O S 
Inscripción 
Ha sido inscripta en la Cpipitanía 
del Puerto la lancha de napbta "VA 
F é n i x , " propiedad de José López Mar-
tínez. 
E l dragado de la Isabela 
Desde el miércoles han dado princi-
pio las trabajos del dragado en la bo-
ca de "Maril lanes." 
BE fROTINCIAS 
H A B A N A 
(POP telégrafot 
Batabanó, Octubre 28, 8.50 a, m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
El pa t rón de la goleta "Joven Pi-
l a r " ha t ra ído á este puerto los náu-
fragos de la goleta *' Guernica,'' de la 
bandera de Uruguay, desde Cabo Co-
rrientes, procedente del Cabo de San 
Antonio. Llámanse: capitán Paulino 
López, tripulantes Bartolomé Molí, 
Miguel Molí, Jaime Terrasa, José 
Al^many, José Díaz, Antonio Seguí, 
Germári García y piloto Gabriel Gar-
cía. Manifiestan haber estado ocho 
días sin agua, esperando tener quien 
los socorriera; viendo que no había 
quien pasara, determiüfaron en junta 
oficial de ellos mandar á tierra un 
bote con cuatro marineros, llamados 
•Juan Calvero, Vicente Formes, Anto-
nio Oladera y Manuel López, de los 
cuales no se tiene noticia. Supon ese 
hayari parecido. 
El Administrador de la Aduana 
prestó toda clase de auxilios, telegra-
fiando á la Secre tar ía de Hacienda y 
al Cónsul del Uruguay. E l pa t rón que 
les ha salvado se llama Onofre Ale-
many. 
E l Corresponsal. 
Batabanó, Octubre 28, 
á las 11 a. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Amplío m i telegrama anterior. E l 
capitán de la goleta "Guernica," de 
Uruguay, quedó á bordo con cuatro 
más. Además del auxilio prestado por 
el Administrador de la Aduana ds es-
ta, el Cónsul de España don Manuel 
Torres dió orden para que se les en-
viara comida del hotel "Dos Herma-
nos," abonando el pasaje del ferroca-
r r i l para esa, donde se presentarán al 
Cónsul general. Son españoles de las 
Islas Baleares. 
El Corresponsal 
Serv io io de Xa ISrensa Asoc i ada 
L A CrESTIOX RELIGIOSA 
EX EL SENADO 
Madrid. Octubre 28. 
En la sesión que celebró ayer el Se-
nado comenzó á discutirse el proyec-
to de ley relativo á las órdenes reli-
giosas. 
Se encentraban presente; doce se-
nadores eclesiásticos. 
El señor Peyrolcn, representante 
carlista, dijo que no es excesivo el nú-
mero de órdenes religiosas que exis-
ten en España y que la actitud del go-
bierrio para con el Vaticano es incons-
titucional. 
E l obispo de Guedix declaró que los 
miembros de las órdenes religiosas se 
hacen subditos de la Iglesia y cesan 
de serlo de E rpaña al prestar el jura-
mento, por lo cual el Estado no tiene 
jurisdicción sobre ellos. 
Terminó diciendo que el proyecto 
es inconstitucional. 
OTRO CICLOX LEJAXO 
Nueva Orleans, Octubre 28. 
El Weatber Burean local ha anun-
ciado un ciclón, que hará sentir sus 
efectos en las co;taj5 de los Estados de 
Louisiana y Tejas, prediciendo que 
se sentirán fuertes vientos del Norte. 
FUEGO EX ü X A CARC HI. 
Savanah, Octubre 23. 
Ur. despacho de MilledgeviUe dice 
que parte de la cárcel del Estado se 
quemó anoche, escapándose siete de 
los presos que había en ella. 
GOLETA QUE XO LLEGA 
Seattle, Estado de Washington, Oc-
tubre 28. 
Hace 23 días nue debía haber llega-
do aquí, temiéndose que se haya ido á 
pique, ahogándose todos los que en 
ella viajaban, la goleta. " M a r y Sachs" 
que salió de Katzeber. Alaska,, y en la 
que. además de sus tripulantes, se em-
barcaron catorce mineros que t ra ían 
$70.000 en polvo de oro. 
XOTIOIA DESMEXTIDA 
Méjico, Octubre 28 
E l cc-respcnsal en Acapulco del 
"Heraldo Mejicano," telegrafía que 
no es cierto, como se ha dicho, que ha-
yan sido detenidas en aquel puerto, 
algunas personas sespecbosos de ser 
los autores de la explosión que destru-
yó el edificio ocupado por un periódi-
co en Los Angeles, California. 
{•!>MRATlEXDO LA 
PESTE BUHONT A 
Caracas. Octubre 28 
E l gobierno venezolano lleva á cabo 
una enérgica camnaña para extirpar 
la peste bubónica de la cual han ocu-
rr ido dos nuevos casos. 
Se ha prebibido la celebración ds 
servicios fúnebres en las iglesi?s y so 
ha ordenado la clausura de todas las 
escuela, s 
REXUXCIA IM1PUE-STA 
Montevideo. Octubre 28 
A indicación del presidente, ayer 
presentó el doctor Baohini su renun-
cia del cargo de Ministro de Estado. 
DISIDEiXICTA P A R L A M B X T A R I A 
Atenas, Octubre 28. 
Todos los partidarios de los ex-jefos 
del gabinete, Theotokis. Mavromichae-
tís y Ka.lli, han rirmado un acta en la 
que se comprometen á no aceptar can-
didatura alguna en las próximas elec-
ciones. 
Los amigos del señor Venozelos. 
actual jefe del gabinete, tendrán que 
prescindir de eses disidentes que ;5e 
abstuvieron de apoyar á aquel en la 
Asamblea Nacional. 
:HHN10VAÍC5K>Ñ DE L A 
PBRSEOU'JÍOX A LOS -TrDTOS 
San Petersburgo, Octubre 28. 
Sesenta y ocho artesanos judíos han 
sido expulsados de esta capital, por 
acusárselen de no haber cumplido las 
condicicncs impuestas á los hebreos 
para que puedan residir fuera de sus 
respectivas demarcicienes. 
'DE PARIS A BRUSELAS 
EX AEROPLAXO 
París , Octubre 28. 
El aviador francés Mathieu ha sali-
do hoy de esta ciudad, llevando á un 
pasajero en su aeroplano y tiene el 
propósito de llegar á Bruselas. 
AMENAZAS A L KAISER 
Bruselas, Octubre 28 
Se han tomado extraordinarias pre-
cauciones para proteger la vida del 
emperador Guillermo y 3U esposa, en 
su viaje de regreso á Berlín, con moti . 
vo de haberse recibido en Palacio una 
ccmunicación de precedencia anar-
quista en la cual se dice que supuesto 
que nadie ha tenido basta ahora el va. 
lor de matar al au tócra ta alemán, 
anarquistas belgas han acordado arro. 
jarle una bomba de dinamita. 
Todos los esfuerzos que se han hs-
| cho rara descubrir al autor de la car-
| ta, han sido inf rur tuocs . 
E l paradero del ferrocarril por el 
¡ cual han de embarcarse les emperado-
res de Alemania está atestado de tro-
pas y agentes de policía. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 28. 
Las acciones comunes de los Fer»-o. 
carriles Unidos de la Habana abrieren 
hoy á £ 7 8 V 2 , ex dividendo. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 9B. á IGs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Azúcar de -e^clacha de la nueva 
cobecha, 8s. SV^d. 
VEXTAS Í>E VALORES 
Nueva York, Octubre 28. 
Ayer, jueves, se vendieron pu H 
Bolsa de Valores de esta pla^sa 738,500 
bonos y acciones de las princippJeg 
emure^as que radican en los Sstados 
Unidos. 
AGRADECIMIENTO " 
Muchas son las sonoras y señoritas 
quo le agradecen al aguardiente pu-
ro de uva rivora el haberlas librado 'le 
los penosos dolores periódieoB pro* 
pio.s del bello sexo. Uva rivera se wii' 
de on bodegas y cales. 
En el artículo " E l feminismo y el 
matrimonio' ' que apareció n ¡ nuestra 
edición matinal de hoy, donde dice 
"caso de su fugaz belleza." debe leer-
se "ocaso de su fugaz belleza,'' y d^bfl 
leerse entre admiraciones, y no entre 
intern gantes, la f'ase : 
"•¡'Cuidado, bellísimas vindicadoras, 
no 'vayáis A destruir, con vuestras re-
formas, la institución que más honra á 
la humanidad porque en olla se enalte» 
<-o y protege á la mujer !" 
Este reputado maestro do sastrería, 
vuelve do nuevo al campo de los ne-
gocios, con ün buen montado estable-
cimieinto, después "do algunos días de 
paralización, para reformar. 
La nueva casa del amigo Peña está 
establecida en Monto 83. donde enenn-i 
t rará el público buen trato, buenas 
mercancías y bien acabado los traba-
jos. 
Antonio ha recibido un erran surti-
do do telas ingesas superiores, para la 
nueva estación. En el ramo de c a m i -
sería hay mucho nuevo que ver. H;i 
panudos, corbatas, medias y objetos 
de fantasías, la mar. 
Recomendamos una visita á la nue-
va morada de nuestro amigo Peña, 
y saldrán complacidos.. 
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AVISOS R E L I G I O S A 
31 ny I l u s t r e A r c h i c n f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
da e n l a P a r r o q u i a de N ú e s -
tira S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Ha.ban.a. 26 de Octubre 1910. 
Previa autor izac ión del Excmo. Re.v*1-
rendÍFimu Sr. Obispo Diocesano, celebra 
esta Corporación ses ión extraordinaria de 
Junta CJeneral, el día 0̂ del actual, k las 
once del mismo, en .el salón de sesiones 
de esta Corporación, sito en el patio de la 
Iprlesia parroquial de Xue.stra Seño-a de 
Gufldalupe, de esta «Mudad, con ob.ieto de 
dar cuenta la comis ión nombrada al efec-
to, Fflra las reforínaá del Reglamento y 
aprobación de las mismBs. 'Lo fiue se pu-
bllca r'>r PSte medio para conocimiento d© 
los seftores cofrades, robándoles , en nom-
bre de! señor Rector, sn asistencia pun-
tual á dicho acto, dada la importancia del 
mismo. 
A . L . P E R E T R \ . 
Secretario. 
C 29^7 3t-27 «d-2S 
H X . A . l & A . ' j y S ' A . UNT X l l y 1 X 3 
T I E N E YA A LA V E N T A S U 
MAGNIFICA C O L E C C I O N DE 
CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES 
DE A L T A NOVEDAD PARA 
L A ESTACION DE INVIERNO 
T E L E F O N O 205 A U T O M A T I C O A2742 
I f t a n i K l ñ\m* y B r a v o 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s «le r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes, á 'las cuatro y inedia 
de la tarde, los que suscriben, viuda, padre político, hermana? y de-
más deudos, suplic-an á sus amistades que se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria. Campanario 22. para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, 28 de Octubre de 1910. 
Marí/t. FontaniUs, muda de Alonso.—Eduardo Fonfavills ;/ (jri-
fol.—Doyyiingo Alonso y Bravo.—Eduardo, Énnqufi u Gustavo Fon-
f^niUs y N.Qttes.—1>ieqo Fasfram »/ AIOMO. — Aniónio Rivro.— 
Dr. Juan Santos Fr.rnúwUz.—Dr. Miguel Anr/'l Cñbello.—Dr Jor-
fj>; Fouce. Dr. Federico Torralbas.—Dr. Ri$go Tfrdamufa 
No se reparten esquelas. 
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V I D A D E P O R T I V A 
IsltDYARD K I P L I N G Y LOS A V I A 
T CIONAL.— DISTINCION A UN 
OERIAS E N L A C H A R (GRANA 
rEl céJ-ebre poeta y novelista inglés | 
Lh-ard Kiplingr ha publicado un es-
^jo en '"The Car" acefca de la nece- | 
fjad qúe tienen los aviadores de pro-
de un traje especial que las 
rva de protección en caso de acci-
; A este propósito recuerda que él 
Aamo. Pn mi8L ^ sus novelas' presen- , 
- personajes que para defenderse I 
«Titra lns peligros de las arduas em- ! 
resas á que se arriesga<ban vestían 
raie de goma, hinchados con airo 
oprimido, y que impedían, en caso 
u caída, heridas graves. 
Cierto es que tal vestido resulta 
ompl^tamente antiestético, hastei el 
jtmto de hacer que el aviador se ase-
peje á las figuras que sirven -de re-
flamo á los fabricantes de neumáticos 
«ara automóviles; pero se podría es-
Ljiar alguna modificación, absolu-
[jniente necesaria además para que el 
lyiadnr conservara la-libertad de sus 
Lyrimientos. tLa pr6técci6íi deberá 
Imitarse á las partes del cuerpo vei-
toderamente expuestas, principal-
tente á la cabeza, al cuello, á la es-
pina dorsal, á los costados y á las 
hjemas hasta la rodilla. 
; Kipüng hace observar que el avia-
Ijor Alan Boyle. á quien le ocurrió 
Lq terrible accidente en "el mitin da 
Bnrnemouth, se libró del trágico f in 
be entonces tuvo el pobre Rolls gra-
pas k una especie de armadura de 
pero que lleva-ba. 
Propone, en fin, Ruidyard Kiplinff 
Inn aparato de su invención que se 
compone de un casco y de algunos ro-
detes que protegen la cabeza, y la nu-
la del aviador; el peciho y la espalda 
estarán defendidos por una blusa da 
•ttchú. Los aviadores llevarán, en 
Bn, unas polaina-s por el estilo de las 
|ijne usan los nicadores en las corridas 
de toros en "Bgpaña. • 
El conjunto de este aparato no tie-
ne la pesadez- que pudiera creerse. 
Kipling. á fuerza de perfeccionarlo, 
ha conseguido darle una relativa li-
gereza. 
¡Por un decreto de 14 de Diciemibre 
D O R E S . — OONCURSO INTERNA-
AERONAUTA. — PROXIMAS OA-
DA.) 
de 1S74 "Leopoldo TI de Bélgica insti-
tuyó un concurso anual que reserva-
ba un premio de 25,000 francos al au-
tor de la mejor obra sobre un tema 
} 'torminado. 
Aquel concurso, que había sido has-
ta ahora puramente para los belgas, 
se ha convertido en concurso interna-
cional y cuantos extranjeros deseeu 
concurrir pueden remitir sus trabajos 
al Ministerio de Ciencias y Artes, en 
Bruselas, antes del primero de Mar-
zo de 1911. 
E l tema es f»! siguiente: 
''Progreso de la navegación aérrk 
x medios mlás eficaces para alen-
tarla." 
Los que quieran optar á los 25.000 
francos ya saben lo que deben hacer. 
Les aconsejamos, sin embargo, qno 
no se precipiten á escribir su trabaj'). 
. De aquí á Marzo de 1911 la loco-
moción aérea puede experimentar 
grandes transformaciones. 
E l Gobierno francés ha nombrado 
teniente de la escala de reserva al co-
nocido aeronauta, mnnsi-'iir Henrv 
L a Vaulx. como premio d^ su fecun-
da obra en pro del desarrollo de !a 
navegación aérea. 
E l conde de La Vaulx es el "re-
cordman" del mundo, de la distan-
cia, en glo-ho esférico, y el creador de 
las "vedettes aéreas;" pequeños di-
rigibles de un manejo sumamente fá-
cil y-coste redu<cido, que son el per-
pecto tipo del turismo en aeronáutica. 
E n la carretera de Tjachar á Grann-
da se están haciendo importantes 
obras de reparación. 
Con es't* motivo se dice que el Bey 
Alfonso irá probablem.ente al coto de 
Lachar en la segunda quincena cid 
Noviembre, para asistir á una cacería 
que en su honor organizará el Duque 
de San Pedro de Galatino. 
Acompañarán á D. Alfonso alcrunos 
cazadores de Madrid y Granada. 
Es casi seguro que el Monarca va-
ya un día á Granada, para visitar la 
Alihambra. 
uxvcm. L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
¿Cuándo ganarán los rojos? 
U n a nueva derrota PUM6 ayer el club 
"Habana" (a) "mono de los gibantes de 
Foster." 
lx)s rojos, k pesar de las diferentes 
oportunidades que tuvieron para ganar el 
Juego, lo perdieron, pero ;de qué manera! 
errores y m á s errores. 
Los muchachos gigantes, jugaron bien 
y no hicieron nifl-a porque Johnson y Lloy 
fueron demasiado complacientes. 
E n resumen, el Juego fué malo, y á. ello 
contr ibuyó mucho las mala? condiciones 
del terreno, debido A los fuertes aguace-
ros que cayeron momentos antes de em-
pezar el "match." 
>farana1 sábado, vo lverán á jugar el 
" Habana" y los "Iveland." 
He aquí el "score" del juego de ayer: 
L E L A X D G I A X T S 
V. C. H. O. A. E. 
M s r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 28 de l « l f , 
A laa 11 de la mañana 
l l f X á 110, 
Duncan. If 4 3 1 3 
Hil l . cf 2 í» 0 4 
Johnson. 2b 4 0 1 2 
Lloyd. ss 2 0 0 2 
Booker. Ib 4 0 1 1 1 
Payne, rf 4 0 1 3 
Pryor. 3b. , 3 0 1 0 
Bradley, c 2 0 0 1 
Petway. c 1 0 0 1 










Plata err-sño a. 
Calderilla fe» oro" 
Oro americano c»a-
ira oro espa'ol .. 
Oro americano con-
tra plata ensañóla 11 
Oeníenes á B."? ea plata 
Id. T f'anridadei... á 5.."^ en plata 
Ltrses á 4.30 CB placa 
Id. en oaaridades... á 4.32 en plata 
Bl peso amenenao 
ea pla^a eepafiola 1.11X 
Totales 30 3 5 27 13 5 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E. 
CAMISAS BUENAS 
A preríoa razonables en " E l Pasaje," Zu-
iucta 32. entre Teniente Rey v Obrapla. 
í 2808 1-Oct. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a ce rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Hernández . 2b S O I 4 2 0 
Buster. ss 4 0 1 4 3 1 
García, rf 4 0 0 1 0 0 
Parpetti. Ib 4 0 0 7 * 1 1 
Padrón. 3b 3 2 1 2 
V. González, cf 4 0 0 1 
Magrlñat . If 4 0 1 3 
G. Sánchez , c 3 o 0 5 
Mederos. x 1 0 1 




 1 2 
0 O 0 
o s o 
Totales 32 2 5 27 15 5 
X . Mederos. bateft por G. S á n c h e z en el 
noveno inning. 
Anotación por entradas 
I.eland Giants . 
Habana. . . 
101 010 000—3 
010 100 000—2 
S U M A R I O : 
Sacrifice fly: Hil l . 
Sacrlflce hit: Hi l l . 
Stolen bases: Buster, Padrón, Lloyd y 
Booker. 
Double play: Paynes y Bradley. 
Left on bases: Giants 7: Habana 4. 
Struck outs: L , González 3; Dough-
enty 1. 
Bases on balls: Deughenty 5; T.. Gon-
zález 3. 
Deart hall: L . González 1. á Lloyd. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
TJmpires: Gutiérrez y Benavldes. 
Scorer: Conejo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Knighte Key y esca-
las fondeó en puerto en la mañana de 
"hoy p] vapor correo aimericamo "Mas-
potte.'' con correspondencia y 22 pasa-
jeros. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
,. 30—Espa^ne. Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York. 
„ 31—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Excelsior. N*w Or'.eans. 
„ 31—Assyria. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„. 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Ha va na. New York. 
„ 2—Ida. Glasgow. 
2—Ernesto. Liverpool. 
„ 4—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 7—Mérida. New York. 
„ 7—México. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Ipiranpa. Veracruz y escalas. 
„ 7—Rheinjtraf. Boston. 
„ 8—Tiberius. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
Diciembre. 
M 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 29—Moror Castle. New York. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
,. 31—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 31—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Noviembre. 
„ 1—Esperanza. New York. 
„ 1—ExcHslor. New Orleans. 
,. 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso X I I I . A'eracruz. 
,. 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. A'eracruz. 
,, 5—Havana. New York. 
„ 7—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Iplranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. New York, 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
,, 11—Antonina. Coruña y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 20—Alfonso X I I I . Corufla y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 27 
De Kingston y escalas en 10 días, vapor 
a l e m á n Prlnz Elthel Friedrlch, capi-
tán Devanter. toneladas 4860, con car-
ea y 1 pasajero, consignado á Hellbut 
y Rasrh . 
De Hamburgo y escalas en 19 días, vapor 
a l e m á n AVesterwald. capi tán Hansen, 
toneladas 3900, con carga y 12(5 pasa-
jeros, consignado á Hellbut y Rasch. 
De Barcelona y escalas en 131 días, barca 
uruguaya San 'Pe«dro. cap i tán Font, 
toneladas 1143, con carga, consignada 
á Pons y Compañía . 
Día 28 
De Knlghts Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Mascotte, cap i tán Alien, 
toneladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chllds y Ca. 
SALIDAS 
Día 
Para Cárdenas vapor español M. Sainz. 
P a r a Clenfuegos vapor cubano Antilla. 
Día 28 
P a r a Curazoa vapor noruego Aurora. 
Para Hamburgo. v ía Vigo y Coruña, vapor 
a l e m á n Dania. 
P a r a New York vapor a l emán P. E . F r i e -
drlch. 
Para Carabelle goleta inglesa Mary H e n -
dry. 
Para Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Mascotte. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Kingston. Jamaica, en el vapor ale-
m á n "P. E . Fr iedr ich:" 
Señores N. N^stmann, R. Arbuthnot L e -
da y 1 de familia. 
De Bilbao y escalas en el vapor a l e m á n 
•'Westerwald:'" 
Señores Aquilino Zuricalday. Franc i sca 
v Micaela Rodríifnez. Teodoro Domínguez , 
Domingo Onve, Francisco Márquez. Agus-
tín Sánchez , Polonia Arraus. Josefina (. a-
bello. Angel Soto Fernández y familia y 
92 jornaleros. 
De Knights K e y y escalas en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores Adolfo Barrera. J o s é Ch. Rodr í -
guez J Connolv. Gerardo Alvarez. Isidro 
Arce. W. Me. Muller, J . J . Philips, R . 
Chapman. J . S. Burke y familia, G. Z a -
felk, «S. Sáin7 y 1 de familia. L . Dice, L . 
Di l lér y familia. E . Gregg, W. Connoro, J a s 
Zates, E . Taylor. 
H m f m m Mereantüci 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
P a r a New Y o r k vapor americano Espe -
ranza, por Zaldo y Ca. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca . 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a r a I I , do la Habana todos loo miér-
coles á las 8 da 1̂  tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los rábadog por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda do Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, á las 5 ri" la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
3ÜQUES CON R I - G I C r S O AjSIBRTO 
P a r a New Y o r k vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
P a r a New York, f 'ádiz, Barcelona y G é -
nova, vapor Antonio L<ipez, por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo, por M. Otaduy. 
P a r a Veracru zvapor francés L a C h a m -
paerne, por E . Gaye. 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire, 
vapor franc;s Espagne, por E . Gaye. 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Vigo y C o -
ruña, vapor a l emán Dania, por Hellbut 
y Rasch. 
BUQUES DESPACHADAS 
D í a 27 
P a r a Cárdenas vapor español M. Saenz, 
por Marcos hermanos y Ca . 
De tráns i to . 
P a r a Clenfuegos vapor cubano Antilla, por 
Zaldo y C a . 
De tráns i to . 
Para Curazao vapor noruego Aurora, por 
L y k e s y Hermanos. 
E n lastre. 
Para Carabelle goleta inglesa Mary Hen-
drig, por Salvador Prats. 
E n lastre. 
Día 28 
P a r a New York vapor a lemán P. E . F r i e -
drich, por Heilbut y Rasch. 
•7 bultos efectos y carga de tránsi to . 
N O T A . — E n t i é n d a s e que el vapor norue-
go "Treld," sal ió ayer para Sagua con car-
ga de tránsi to , y no en lastre para V e r a -
cruz, como se publ'có. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A ¡ 
Junta General ordinaria del tercer 
trimestre de 1910. 
A las siete y media de la noche del d ía 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Sa lón de Fiestas del Centro Social, la J u n -
ta General ordinaria correspondiente a l 
tercer trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inci?» 
cuarto del art ículo once de los Estatutos, 
só lo tienen derecho á concurrir A dicho 
acto y tendrán voz y voto los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Sa lón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se t o m a r á nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votac ión. 
Se recomienda á los señores asocia-los 
concurran con ant ic ipac ión á la hora se-
ñalada á fln de no demorar el comienzo 
de la ses ión . 
Según es tá acordado, desde la noch» rUl 
v i é m e s 28, podrán los señores socios que 
la deseen, /ec^ger en esta Secre tar ía un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
"Podrán igualmente recoger un ejem-
plar del proyecto de Presupuesto General 
para 1911." 
F igura en la orden del día una moción 
presentada por un señor asociado referen-
te á un acuerdo relativo al Secretario Ge-
neral de la Asoc iac ión , de 81 de Enero de 
1904 y el Ante-Proyecto de Presupuesto 
para 1911. 
L o que de orden del señor Presidente, 
p. s. r., comunico por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1910, 
E l Secretarlo, 
M A R I A N O PANIAOUA 
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Y a U e g t i e l n u e v o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e I N V I E R N O á l a p o p u -
l a r c a s a d e T e j i d o s , S e d e r í a 7 P e r f u m e r i a 
F I N S I G L O 
Hemos de llamar la atención sobre nuestro surtido en Lanas, Velos lisos y encresponados. Paños Damas y Directorio, Crepé de 
China, Radium, Chifones, Muselinas, Rasos Liberty, Muselinas de lana, bordadas, en seda y todos cuantos adornos puedan necesitar, 
lo encontrarán en esta casa con un 25 por 100 más barato que en ninguna. 
D e p a r t a m e n t o de R o p a 
Paño "Directorio," doble ancho, todos colores, 'á. . . .35 cts. vara. 
Velo 'lana cresponado, doble ancho, á. . 35 centavos. 
Lana bordada de seda, doble ancho, á 35 cts. vara. 
Etamina muy fina, surtido calores, de 20 cts., á 10 ets. vara. 
Ohairtung, seda colores, á 28 cts, vara. 
¡Paño damas ] V2 vara de ancho, á 50 cts. vara, 
Chantung. todos oolores, de 35 cts, á 18 cts. vara. 
Burato seda blaneo y colores, á 35 centavos. 
Piel seda todos colores á 55 cts. vara. 
Raso liherty, todos colores, á , 30 cts. vara, 
Foiilares estampados, á 28 cts, vara. 
Etamina doble ancho, bordada con seda, á 65 cts. vara. 
Lana mercerizada en colores, íi 18 cts. vara. 
Etamina muy fina en colores, de 40 cts vara, á 18 cts. vara. 
Punto doble ancho, todos colores, á 30 cts. vara. 
Etamina de cuadros, doble ancho, á 35 cts. vara. 
Hule hlairco y de color, del más ancho, de 80 cts., á 50 cts, vara. 
"Warandol para sábanas. 8 4. á 15 cts. vara. 
Warandol superior, 10|4. á 25 cts. vara 
Warandol de hilo, 8|4, á 30 cts. vara. 
Warandol hilo, 10|4, á 25 cts. vara. 
Alemanisco blanco, 8!4, á 21 cts. vara. 
Alemaniscos franja, 8 4, á 25 cts. vara. 
Juegros mantel flecos, 6 cubiertos, $1.25, 
Juegos mantel adamascados con dobladillo, á $2,00. 
Jueeros de mantel de tres varas, con dobladillo, i .$2.50. 
Tenemos un gurido completo en frazadas, colchonetas, alfombras, man-
tas de estambre y casimir, todo acabado de recibir. 
D e p a r t a m e n t o de S e d e r í a 
Encaje y entredós mecánico, á 1 centavo vara. 
Encaje y entredós alemán, á 1 centavo vara. 
Galones de seda, tres dedos de ancho, á 2 centavos vara 
Entredós seda vegetal, todos colores, á 10 centavos vara. 
Entredós malla mercerizado. todos colores, á 10 cts. vara. 
Brodcrí seda, blanco y negro, á 50 cts. vara. 
Cinta liberty y a cuadros, núm 80. á ^ 10 cts. vara. 
Kncaje y entredós mecánico, á 2 cts. vara. 
Tiras bordadas muy finas, de 20 centavos, á 10 centavos vara. 
Tiras bordadas nansú y muselina, de 10 cts.. á 5 cts. vara. 
Encajes alemanes, de cuatro dedos, á 3 cts, vara. 
Galón soutach, ancho, todos los colores, á 5 cts, vara. 
Aplicaciones seda, todos colores, á 20 cts. vara. 
Cinta liberty y tafetán número 1, á 5 cts. vara, 
Cinía liberty y tafetán número 3, á 10 ets. vara. 
Entredós guipur. blanco, crema y crudo, á 5 cts. vara, 
Brndprí seda todos colores, á fi5 cts. vara. 
Nansús bordados muy calados, 3 14 cts. vara. 
En esta casa encontrarán el mejor surtido en soutach de seda, cola ra-
tón, galones, paillet, puntos de broderí bordado do oro y plata, en. 
tredoses seda todos colores y todo cuanto pueda desear el gusto 
más refinado á precios que no admiten competencia. 
D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a 
Jabón Leche de Gondray, á ÍK) cts. caja. 
Jabón Cachimir Bouquet grande, á 75 cts. caja. 
Jabón Hiél de Vaca, de Cruseilas, ó 75 cts. caja. 
Jabón Lechuga, á ^0 cts. caja. 
Jabón Talismán de Houbigant, á $1.20 caja. 
Jabón Turco de Colgate, á 75 cts. caja. 
Jabón Corona, á 70 cts. caja. 
Jabón Glicerina transparente, h 60 cts. caja. 
Jabón Novia, á 70 cts. caja. 
Polvos Dorín, grandes, á 30 cts. caja. 
Polvo-; Dorín, chicos, á 15 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á 27 centavos. 
Polvos I^eche, á 27 centavos. 
Polvos Sándalo, á 27 centavos. 
Polvos Heliotropo. á 27 centavos 
Polvrs Mi Amor, á 35 centavos. 
Polvos íxoxora, á 35 centavos 
Polvos Pompeya. á 65 centavos. 
Pasta Anthea grande, porcelana, á 22 centavos. 
• Agua Quina Cruseilas. litro, á 45 centavos. 
Agua Verbena, á 45 centavos. 
Loción Moika de Houbigant, á 70 centavos. 
Loción Ideal, á $1.60. 
Loción Royal. á $1.50. 
Loción Royal Begonia, á $1.55, 
Tónico y Tricófcro. á 25 centavas. 
Esencia "Mi Amor." á $1. 40. 
Esencia Pompeya. á 90 centavos. 
Esencia Sola Mía, á $1.40. 
Escm-ia Moika, á • $1. 40. 
S e l i q u i d a n 2 0 0 c o r o n a s d e B I S C U I T c o n 
u n 7 5 p o r 1 0 0 m e n o s d e s u v a l o r , p o r n e c e -
s i t a r e l l o c a l p a r a d a r c a b i d a á l a s m u c h a s 
n o v e d a d e s d e i n v i e r n o . 
F I N D E S I G L O 
S A N R A F A E L N U M E R O 2 1 , E S Q U I N A A A G U I L A . T E L E F O N O 1 6 0 7 Y A « 3 7 f l & . 
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D I A R I O D E L A WABINA.—E<£fl>6i de Ta íaafTe.—Octubre 28 ¿e 1P10. 
MANUEL 110NS0 
En el lugar de las "Habaneras," 
nos vemos tristemente obligados á pu-
blicar esta nota necrológica, que ha 
de causar intenso dolor á muchos de 
nú-estros lectores y nue hiere muy á¿ 
c«rca á nuestro querido compañero 
Enrique Fontanills. 
Manuel Alonso, aquel intachable ca-
ballero, aquel insigne maestro de ar-
mas, aquel soberbio atleta, profesor de 
esgrima del " U n i ó n Club."' ha caído 
brusca, cruel, inesperadamente en 
brazos de la muerte, como un recio 
árbol que se derriba súbito, herido por 
la centella. 
Manuel Alonso . . . ¿Quién no le co-
nocía? ¿quién no le apreciaba? Duran-
te muchos años fueron su gimnasio y 
su sala de armas el lugar de cita de 
casi toda la juventud habanera, qua, 
bajo la amable dirección del maestro 
querido, robustecíase para la lucha 
por la vida, ganando en cultura fí-
sica. 
Manuel Alonso, profesor de esgri-
ma y de gimnasio, era también profe-
sor de bondad, de tolerancia, de dul-
zura; pues siempre dió el ejemplo 
más hermoso de hombría de bien, tan-
to en su hogar modelo, como en sus 
relaciones con el público. ¡ Cuántos 
duelos evitó él con su sereno juicio 
y su pacífico concepto de la vida 1 
| Cuántas veces le oímos decir que, en 
nuestra época, las armas no debían 
ser instrumentos de destrucción, sino 
de goce, única y exclusivamente! E l 
miraba la esgrima como un deporte, 
como un deporte sano, v i r i j y elegan-
te. Y fué un excelente t irador y un 
maestro indiscutible, cuando aún no 
nos habían visitado las notabilidades 
que vinieron después á Cuba, cuando 
el arte del florete y de1! sable estaba 
muy atrasado entre nosotros, cuando 
aún no se conocía aquí el arte de la 
espada.-
Manuel Alonso deja una viuda in-
consolable, que fué prototipo de espo-
sas: la señora María Fontanills, her-
mana de nuestro compañero Enrique, 
y deja una hija encantadora, en la 
primavera de la vida. Por el bien-
estar de ellas luchó siempre con tesón, 
y hoy les lega, sino riquezas, un nom-
bre acrisoladamente puro. 
Sobre la tumba de Manupl Alonso, 
bajo la cruz, no habría mejor corona 
que una espada y un ramo de o l i v o . . . 
E l entierro del señor Alonso se efec-
tuará hoy, á las cuatro de la tarde, 
saliendo el cortejo de la casa Campa-
nario 22. 
SUSCRÍPCION 
entre los hijos d̂e Villanueva y Greltru 
residentes en la Isla de Cuba, á fa-
vor de sus compatricios en el Santo 
Hospital y Desvalidos del Patrona-
to de Pobres de dicha villa. 
José Oliver. Habana, 27.00; Cristó-
bal Massana. Habana, 27.00; Cristó-
bal Recort. Habana, 27.00; José Mas-
sana, Habana, 27.00; Francisco Miró, 
Habana. 27.00; José G-arrigó, Santia-
go de las Vegas, 2').00; Antonio Es-
quirol, Bejucal, 25.00; Salvador Ru-
pia, Habana, 21.50; José Granger To-
rrente, Guantánamo, 16.50; José Ur-
gHles. Habana, 10.00; Arcadio Ca-
sanovas. Habana, 10.00; José Martí-
nez. Santiago de Cuba, 8.25; Manuel 
Giralt, centra] "Isabel," Guantána-
mo, 8.25; Joaquín Carbonell, Nuevi-
tas, 7.50; José Safons, Xuevitas, 
7.50; Enrique Llorens, Habana, 5.00; 
Santiago Noya, Habana, 5.00; José 
CarboireU, Guantánamo, 5.50; Mag-
dalena Soler de Carbonell, Guantána-
mo, 5.50; Emilio Snprañas, Guantána-
mo. 5.50; Manuel Ríus, Guantánamo, 
5.50; Juan Ferret, Guantánamo, 5.50; 
José Xogués, Guantánamo, 5.50; Ra-
món Ventosa, Guantánamo. 5.50; Ma-
ría Esteva d-? P., Guantánamo, 5.50; 
Faustino Garriga y Artigas, Bejucal. 
5.00; Juan Xicomedes, Habana, 5.00; 
Juan Guasch, Guantánamo, 2.75; Din 
villanonés. Habana, 5.00. Total 346.25 
pesetas. 
L a Comisión. 
Crisiábol Massana; Cristóbal Jtccort: 
J . Magriñi. 
NOTA.—La suscripción psta abier-
ta hasta, el 30 de Xoviembre. 
DisDensario "La Caridad" 
Dos niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de Ims per-
sonas buenas y raritatiras. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las períocas qn* 
no olvidan á loe niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dal Palacio Episcopal, Haba, 
na 58. 
Dr. M. D E L F I l f . 
ananm 
HARINA OC PLATAN 
Alimento completo para los ÑI-
VOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
CUSfiTRS. 
OK V E N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. 
CRONICA DE POLICIA 
E L ASESINATO FRUSTRADO D E L 
GEXERAL PIXO G U E R R A . — E L 
VIOILALXTE GUZMAX. 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Armando de J . Riva, ha pasado 
á las estaciones de policía la siguiente 
ci rendar: 
^ B l comportamiento altamente va-
le-roso y abnegado del vigilantf de este 
Cuerpo, Manuel Guzmán, con motivo 
de la cobarde agresión de que fué ob-
ejto en días pasados el general Faus-
tino Guerra, Jefe del Ejércko Perma-
nante, no ha pasado inadvertido para 
esta Jefaíiira. Y para corroborar lo di-
cho, el Jefe que suscribe, á más de pro-
poner á dioho vigidante para una re-
compensa, se complace en hacer saber 
á todos los miembros de la fuerza, el 
agrado y satisfacción con que ha visto 
ese tan señalado ejemplo de valor y 
entereza, en el cumplimiento de su de-
ber, ofrecido por el susodicho vigilan-
tp Manuel G-uzmán, en ocasión reciente 
y en un caso que todos lamentamos. 
''Sírvase dar lectura de la presente 
á todos los miembros de este instituto 
á sns órdenes, para su conocimiento y 
a fin dp que por cada uno sea tomado 
como saludable ejemplo en el cumpli-
miento de su deber." 
E L E S C A N D A L O D E A N O C H E 
Ancohe se produjo un gran escánda-
lo en la calle de Zulueta frente al Mer-
cado de Colón, á causa de los gritos de 
auxilio que demandaba una mujer al 
ser maltratada de obra por un indivi-
duo blanco. 
E l hecho ocurrió en ima accesoria 
que está en dicha calle junto á la po-
sa un " E l Palais RoyaD," y al acudir 
el vigilante de policía número 384. el 
individuo en cuestión le cerró la puer-
ta de la accesoria, dici&ndole: "Poli-
cía, márchese de aquí, que yo no voy 
con usted, ni permito que salga de 
aqtu esta mujer." continuando el es-
cándalo en el interior de la habitación. 
Momentos después se presentó en la 
estación de policía, el joven P ^ r o Vi-
vanco Fernández, qne fué rpconocido 
por el vigilante 384. como el promove-
dor del escándalo. 
Vivaneo manifes'tó que lo sucedido 
fué que á la mujer en cuestión le había 
dado un ataque. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado competente. 
BROMA P E S A D A 
E n la casa Salud 145 esquina á 
Oquendn, donde se celebraba una reu-
nión familiar, eil blaneo Vidal Vidal 
Cam.ps. de 17 años, estudiante, con re-
si i pncia en Sitios número 11, tuvo la 
ocurrencia de arrojar á la sa.la del bai-
le un papel de valprianato. 
D. Manuel Cuesta, inquilino de la 
^asa oplpíbró la arabia de Vidal, dán-
dolp de bofetadas, causándole una hi-
perhp.mia traumática en la región au-
r'rular derenha. y escoriaciones e^idér-
micas en la región mastoidea del mis-
mo lado. 
'Cuesta y Vidal quedaron citados pa-
ra comparecer ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
V I O L E N T O CHOQUE 
En la calle de Lamparilla esquina 
á Cuba, chocaron ayer por la mañana 
el tranvía eléctrico número 24 de la 
división de San Francisco y Universi-
dad y el carro de condecir pescado, 
que guiaba don Francisco Rodríguez 
Díaz. 
A causa del choque resultó lesiona-
da la muía que tiraba del carretón, y 
el tranvía, según el parte de policía, 
con averías por valor de 500 pesos 
(?) moneda americana. 
L a casa donde reside el señor Mar-
qués de Esteban también sufrió des-
perfectos, ignorándose el importe del 
daño. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Dos agentes de la policía de la Se-
gunda Estación, cumpliendo órdenes 
del capitán señor Cruz Muñoz, practi-
caron ayer un registro en la casa Je-
sús María número 71, domicilio de 
la morena Mónica Aldama y Aldama, 
ocupándole varias papeletas de rifas 
no autorizadas y libretas con apunta-
ciones. 
Detenida la Aldama, fué remitida 
al yivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
S E P R E S E N T O 
Quirino González Vega, vecino de 
Chaple número 6, se presentó ayer 
en la Oncena Estación de Policía, por 
haber tenido conocimiento de estar re-
clamado por el Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera, en juicio por 
riña y lesiones. 
González quedó en libertad provi-
sional, por haber prestado fianza de 
25 pesos. 
JUGANDO A L O S DADOS 
En el patio del Mercado de Tacón, 
el vigilante de la policía nacional 481, 
sorprendió jugando á los dados á va-
rios individuos, logrando sólo detener 
al negro Pedro López Monroy, ocu-
pándole tres dados y 20 centavos 
plata. 
E l detenido, que negó la acusación 
que le hizo el vigilante, ingresó en el 
vivac. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué asistida anoche una mujer 
de la raza blanca nombrada María 
Fernández García, de 21 años, mere-
triz, vecina de la calle de Jas Damas, 
la que según certificación del doctor 
Barroso preserntaba síntomas de into-
xicación de pronóstico grave. 
L a Fernández manifestó, que estan-
do aburrida de la vida, trató de suici-
darse, ingiriendo cierta cantidad de 
permanganato de potasa. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho, y la paciente quedó en su domi-
cilio. 
I N F R A G A X T T 
E l blanco Avelino García y García, 
sin ocupación ni domicilio conocido, 
fué sorprendido ayer en el domicilio 
do Moisés Valdés Codina, caille de 
Amistad número 108, en los momentos 
que hurta-ba una bombilla del alumbra-
do eléctrico. 
E l detenido también es acusado por 
el señor Valdés Codina, de ser el autor 
del hurto de varias piezas de ropa va-
luadas en 45 pesos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n el Mercado de Colón sostuvieron 
ayer una reyerta los blancos Alfredo 
Smárez Cortina y Aurelio Fernández, 
ambos dependientes de una tienda de 
vender pescado en dicho morcado. 
Fernández lo dió una bofetada á 
Suárez, y éste se defendió de la agrp-
sión, pegándole con una rasqueta de 
limpiar pescado, causándole una heri-
da en la cabeza. 
Ambos individuos quedaron citados 
para el día de hoy ante el seiior Juez 
Correccional del Disrito, 
Policía del Puerto 
El vigilante de la Aduana José Mar-
tínez Díaz, arrestó en los muelles de 
Tallapiedra á Manuel Alvaroz;, por es-
tar en reyerta con otro individuo que 
logró fugarse. 
El vigilante del puorto José Alrvarez, 
arrestó en el muelle de Luz, á los de-
sertores del vapor alenján ' 'Aucrm-
tus." nombrados Fritz, Webcr y Tilo-
mas Henderson, los cuales fueron re-
mitidos al departamento de inmigra-
ción. . , . 








F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
s e r á n p a r a la g r a n t ienda 
LE PRINTEMPS 
los p r ó x i m o s quince d í a s , ú l t i m o s de s u a c t u a l y r a -
dical l i q u i d a c i ó n . 
Para dar cabida á las grandes comprar de afcrayentes novedades que nuestro 
socio, el Sr. Soto, acaba de efectuar en su viaje por Europa, especialmente durante su 
larga estancia en París. Es necesario apurar, aún más, la l iquidación de las existen-
cias actuales. 
¡íNo olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
Pronto grandes novedades que ya se han empezado á recibir.—Conviene visitar 












l L E P R I N T E M P S , Obispo esq á Compostela.-Tef. A-2530 .Mandamos muestras d« nuestras telas á toda-, la* persona* que del interior de la Isla nos las pl-dan, pero les supl ícanos que nos expliquen biea lo que dése ta. á fia de poáer servirla* C J I I acierto. 
250» l - O c t , 
Restablecimiento.— 
Xnestro antiguo y ezeelQDfca amigo 
aon Eulogio Arias nos ha visitado esta 
mañana, ya completamente restableci-
do de la operación de una catarata que 
le fué practicada en el Sanatorio Co-
xwifHiga. por él reputado especialista 
iloetor Lamote, que una vez más ha 
(.btenidn un franco éxito en la especia-
lidad que hábilmente practica. 
Na<cional.—. 
Dos magnífkas tandas, una sencilla 
y otra doble habrá esta noche en el 
Gran Teatro. 
E n la sencilla se pondrá en escena 
por última ve^ el precioso juguete có-
mico Picaro Teléfono: y en la doble, 
los dos actos de la 'linda comedia E l 
Patio, de las hermanos Quintero. 
Mañana, última función de moda. A 
petición de varias familias, y á precios 
populares Sherlock Hot-mes '; el famoso 
melodrama que tanto éxito ha tenido. 
E l domingo, en la matinée, á precios 
popuíares y por última vez, el melodra-
ma en cinco actos y seis cuadros Sher-
lock Holmes ó E l Policía MarawlJoso. 
Por la noche: representación del in-
mortal drama de don José Zorrilla Don 
Juan Tenorio. Se presentará con ves-
tuario absolutamente nuevo, con todos 
los detalles, mutaciones, efectos teatra-
les, etc., que la obra demanda. Regirán 
precios populares, y el lunes beneficio 
de las artistas l^aura Palacios y Enri -
queta Sierra, estrenándose la comedia 
en dos actos de Reparaz, titulada Vein-
te Días á ta Sombra. 
A éxito por función estarán los afor-
tunados empresarios Santos y Artigas. 
Albisu.— 
Sigue gustando L a Tajadera, que irá 
esta, noche en segunda tanda, entre 
Mala Hembra y Las Bribonas. 
Todas Jas noches se llena "Albisu" 
y ó Pura Martínez, la gentil flamenca, 
se debe esta brillante resurrección del 
género chico. Verdad es que cuenta 
con 'buena compañía y con buenas 
obras. 
E l domingo habrá gran matmée. con 
Los Héroes del Riff y otras dos cele-
bradas zarzuelas. 
Los días 1 y 2 de Noviembre, Don 
Juan Tenorio á cargo de Peíipe Tutau, 
primer galán que fué de la compañía 
de Borrás. 
Martí— 
Gran número de familias han toma-
do localidades para la grandiosa fun-
ción que en honor del señor Rogelio 
Vara, celoso "manager" de la empre-
sa, se efectuará en este coliseo el día 9. 
E l progama que está combinando el 
popular Rogelio es interesantísimo. 
Mudhas novedades se ofrecen en él. Lo 
publicaremos en su oportunidad. 
Esta noche despedida del cine conti-
nuo y mañana gran novedad i debut 
del inimitable "negrito" con su quin-
teto "Martí ." donde figuran Lina 
Erutos y Cuca de la Portilla, dos ar-
tistas tan valiosas como simpáticas. 
Politeama.— 
Una indisposición repentina y que ; 
pudiera ser de alguna importancia, im- j 
pidió á Onofroff trabajar anoche en el j 
Politeama. 
Si por fortuna logra reponerse com-1 
pletamente, trabajará esta noche y ya 
se avisará por medio de un anuncio fi-
jado en taquilla. 
De todos modos, habrá función con 
magníficas películas y números cómicos 
por los admirables acróbatas que for-
man el Trío Randow. Las dos tandas 
se verán colmadas de concurrencia, se-
gún costumbre. 
•Sentimos la indispeedeión de Ono-
froff y hacemos votos por su rápido 
restablecimiento. 
Actualidades.— 
E l martes primero de Noviembre, 
llegará á esta ciudad á bordo del her-
moso vapor "Ajitonio López" la fa-
mosa artista de varietés Pepita Sevi-
lla, contratada por el popular empre-
sario Ensebio Azcue. 
Su d-ebut, así como el de la Circasia-
na, se efectuará en la próxima semana. 
Alhambra,— 
Esta noche en la primera tanda va 
la reprise de Juan Jolgorio, parodia de 
Don Juan Temrio y obra que siempre 
ha dado grandes llenos. 
Riegino López tiene á su cargo el pa-
pel de Juan Jolgorio y Oustavo Robre-
ño el de Luis Legia. 
L a s-egunda tanda se cubre con Mé-
dico de Señoras, zarzuela de Villocb, 
que cada noche gusta más. 
E n la entrante semana debutarán 
Las Gatitas •Madrileñas. 
Molino Rojo.— 
L a novedad de la noche es el estreno 
á primera hora, del disparate cómico 
lírico en un acto de los hermanos An-
kermann, titulado Sotonofroff. 
E n la segunda tanda va Todo por 
el Honor, zarzuela estrenada et lunes 
con gran éxito y se cubrirá la tercera 
con Moralistas de Pega, obra que ano-
che dió un gran lleno. 
Las Trian eras, bailarinas del género 
español, y la Salerito, trabajarán al fi-
nal de oada tanda. Conchita Romero, 
la notable y renombrada cam,ta^ra al 
final de la segunda tanda se hará 
aplaudir en sus bonitos cantos flamen-
cos. 
E l martes: estreno de Soto-Tenorio 
divertida parodia de Don Juan Teno-
rio. 
Piense usted, ioven, qne to-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará a vieio. 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilit^ 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Mornte núm. 30. 
* « Mts Cl la lc» se cura la ainj. ' 
días por lo Konoral. y de no -
devuelve al cliente el diaero de conr 
con :o que se estlpale. IiIortai<l^ 
Conceptos gratu i to» suseridas tor . 
de» poco afectas & rnl procedlmu *,Dtlí* 
• ktiiran — eon pcoa — i. p r o d u c i r é i s 0 «4 
m**" T e l é f o c o : 6120. ^ t n 
2790 , n ^ 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Ciru jano del Hosp i t a l N ú m e r o Un 
pecial ista del Dispensario "Tamaya '• 
ludes 138. TelHcno 2003 y A-3176' n * 
sullas de 1 á. 3 p. m . " Coft< 
C I R U J I A . — V I A S URINARIAS 
2794 , -
D ? P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la 
V e n é r e o . Hldrocele , Slfiles tratada c o r i J 
yecclones sin dolor. Te lé fono 287 r u * j 
& 2. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. -< 
11826 ^ l o a . 
INYECCION "VEÑUS^ 
Puramente vegetal 
E t remedio mas rápido y segura 
curación de la conorrea, blaoorraeta. V ^ 
blmncas y de toda clase de flujos por sruos que sean. 
R E U M A T I N A 
A c t i v o y enérgrico remedio en el Reum 
t lsmo c r ó n i c o y agxido, Dolores y Neurlr 
rias . Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lor ié . Se ven. 
de en todas las farmacias. 
2813 l-Oct I 
ALMONEDA PUBLÍcT 
E l lú nes, 31 del corrionte, & la una ñ* 
la tarde, se rematar&n en el portal de W 
Catedral , con i n t e r v e n c i ó n de la respectiJ 
va Compaf i í a de Seguros Mar í t imos , 3 (¡-J 
jas conteniendo juguetes surtidos, descar-
ga del vapor "Cayo Gitano." 
E M I L I O SIERRA. , 
12.^67' 3d-28 ]t-2í i 
i ü ü ~m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SSüC 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — v j , 
NERBO. — S I F I L I S i HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2846 i .0cL 
Dr. Fé l ix P a g é s 
C I R Ü G T A E N G K N E R A L 
Sífilis y v e n é r e o . — C o n s u l t a s de 1 á 3, 
S e ñ o r a s de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593. 
26-28 S.' 
11225 
IMA SENES DEL COERE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particularei 
Sineslo Soler y Ca., O'Reil ly 91. 
12339 8.27 
FAROLES PARA CEMENTERIO 
Se acaba de rec ib i r un gran surtido, pre-
cios muy baratos. Sinesio Soler y C¡M 
p a ñ l a , O 'Rei l ly 91. 12340 8-27 
FRAUCESES.-Estilos de 1910 
Modelo nftm. 213 Modelo núm. 207 
E n charol y glacé (T> r Q A E n glacé charol y (TC Q A E n charol y 
< D ü " O U champagne, precio: ( ] ) U " O U negro, preci( negro, precio. 
Modelo núm. 211 
glacé 
o $5-30 
Modelo núm. 210 Modelo núm. 212 Modelo núm. 209 
E n glacé negro y (T^ Q A E n charol y glacé, (T> r Qrv E n glacé negro y ( P ^ O f l 
... < J > ü ~ O U precio c p C / O U charol, precio í p O u U charol, precio. 
PIDAN G A T A L 0 6 0 . Lo remitimos franco de iDorte 
B A Z A R I N G L E S , S . B e n e j a m 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
c 2991 alt 4t-28 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a et dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d o » 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en, re l i eve con c a p r i c h o s a s m o n o g r a m a s . 
2S48 
CBISPO 35. í f t a m ó t a y 3 ¡ o u z a , TELEFONO 675. 
l - O c t . 
A LAS DAMAS ELEGANTES 
T e n e m o s el honor de part ic ipar á n u e s t r a dist inguida cl ientela 
y á las d a m a s , h a b e r recibido un e s p l é n d i d o surt ido de telas, nove-
dades y f a n t a s í a s para m e d i a e s t a c i ó n y p a r a invierno, que y a he-
mos puesto á la v e n t a . 
L A H A B A N f l , Tf i j lS , M í É í COlfeCCÍ 
OBI5PO Y AGUACATE 
Rppomenflaraos una visita á esta casa, en la seguridad de poder complacer el erusto mas 
exigente. 
C2957 
